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Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E G I U F I C O 
DEL 
pia r io d© la M a r i n a . 
AJ, DIAIliO Dfc IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
E L S E l ^ O R B Í V E R O 
M a d r i d , J u n i o —Hoy l l e g ó á esta 
Corte el d i r e c t o r <le! D Í A K I O D E L.A 
M A K 1 N A , d o n N i c o l á s R i v e r o . 
E L G E N E R A L B O R R O N 
K i genera l S J o r b ó n y Cas t e l i v i ha s i -
do absuel to en la causa que se le se-
g u í a por desacato a l G o b e r n a d o r C i -
v i l de ¡Madr id . 
M I T I N D E O B R E R O S 
Se l i a ce l eb rado un m i t i n de ob re ros 
sin t r aba jo , a c o r d a n d o p e d i r e l d e r r i -
bo de todas las casas ru inosas de M a -
d r i d y ges t iona r una h u e l g a g e n e r a l 
hasta consegu i r la j o r n a d a de ocho 
horas. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n el Consejo de M i n i s t r o s ce l eb ra -
do hoy ha empezado el e s t u d i o de ios 
prasupuestos generales d e l Es t ado 
que han de presentarse á las Cor tes . 
He aquí un argumento, para 
nosotros nuevo y sin duda para 
los antiguos revolucionarios de 
macho peso, que aduce en favor 
del establecimiento de la lotería 
Xa República Cubana: 
Sabido es por todos los que en el pe-
r íodo de la d o m i n a c i ó n colonial procu-
raban desde K e y West romper el opro-
bioso r é g i m e n ex t inguido , que en e l 
h i s tó r i co Cayo, en Tampa, y donde 
quiera hubiese un n ú c l e o de cubanos 
revolucionarios, se jugaba una l o t e r í a 
ofteial encaminada á recabar fondos 
para el Par t ido , tan oficial que exis ten 
hoy personas, dentro de nuestro cuer-
po notar ia l , que estaban investidas por 
el Delegado s e ñ o r Estrada Palma del 
cargo de A d m i n i s t r a d o r de esa renta 
que hoy se califica de i m p u r a . Pero 
hay más , los sorteos se h a c í a n por las 
listas e s p a ñ o l a s que llegaban en los va-
pores de la Habana, aquellas listas que 
tan repulsivas se declaran, y el proce-
dimiento s o j u z g ó tan bueno y recomen-
dable, que cuando sobrevino la i n t e r -
v e n c i ó n y q u e d ó en suspenso la l l e g a -
da de las listas por no c i rcu la r vapores, 
c o n t i n u ó j u g á n d o s e , y so daban en Cés-
pedes H a l l representaciones teatrales, 
cuyo objeto real era t i r a r en pleno es-
cenario la l o t e r í a de la R e v o l u c i ó n . N o 
ha pasado un lustro t o d a v í a y ya sa 
juzga malo lo que entonces p a r e c í a ex^ 
c é l e n t e ! No se nos diga que el fiu jus-
t i f ica los medios y que todo, a ú a lo re-
pudiable , es bueno cuando se quiere 
conseguir la l iber tad , porque si la l o -
t e r í a era uu recurso necesario é i n d i s -
pensable, n i ese E j é r c i t o á quien hoy 
se condena de hambre y que se formó 
con todo el que quiso n u t r i r sus tilas 
pudo cometer robos ni otros deli tos é 
inmoralidades, s in que se castigara con 
penas severas al que lo hiciese, y á 
bien seguro que no p o d r í a se rv i r de 
excusa á nadie, ante sus Jefes, e l que lo 
h a c í a por obtener la l ibe r tad! 
La verdad es que si para ayu-
dar á destruir el poder de Espa-
ña se juzgó íítil y hasta patrióti-
co establecer una lotería oficial, 
no nos explicamos que ahora se 
haga oposición á los sorteos des-
de el punto de vista de la mora-
lidad revolucionaria y antiespa-
ñola. 
La causa de la oposición debe 
ser otra, tiene que ser otra. ¿Cual? 
No podemos decirlo, pero sin du-
da es un poco excesivo atribuir-
la como pretende La República 
Cubana á loque la atribuyen mu-
chos, á que el señor Estrada Pal-
ma es anexionista. 
La acusación de anexionismo 
es un espantajo que á fuerza de 
abusar de su exhibición no causa 
ya temor á nadie. Resucitarla 
ahora con motivo de la lotería, 
es algo peor que inútil; es con-
traproducente, y no ha debido 
formularla La República Cubana 
si en realidad es partidaria de 
que aquel juegó se restablezca. 
Las mÉs falsas u la Alai 
Hemos rec ib ido una carta suscrita 
por el dependiente de Aduana de una 
i m p o r t a n t e casa de comercio de esta 
plaza, m a n i f e s t á n d o n o s que h a b i é n d o s e 
dezl izado una vez, una pieza de oro, y 
o t ra una de p l a t r a al parecer falsas, en 
unos pagos de derecho que e fec tuó en 
la Aduana , el cajero las i n u t i l i z ó ta la 
d r á n d o l a s inmediatamente , n e g á n d o s e 
d e s p u é s á devolver le dichas monedas, 
as í pomo á dar le un comprobante , pa 
ra (pie pudiera just if icar ante sus p r i n -
cipales la falta de las mismas. 
A l i n u t i l i z a r las monedas que resul-
taron falsas y al negarse á devolver las 
al (pie se las h a b í a dado, el Cajero de 
la A d u a n a no ha hecho m á s que c u m -
p l i r con su deber, pues ta ley dispone 
que toda moneda falsa que se presente 
en cualquier establecimiento, sea tala-
drada y clavada en el mostr ador ó 
cua lqu ie r otro lugar aparente; pero no 
vemos cual puede ser la razón que le 
1 oraKs DEL imm 
Que venden: En barricas de 13 garrafones á $33 .00 oro 
en cuarterolas de Oidem á 17.00 ,, 
en garrafones (s in i n c l u i r envase) ^ n ^-25 , , 
Por botellas á 22 centavos plata sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acreditada f á b r i c a de 
los Hres. Blanc et F i ' s , en Valcnce sur Rhone, Francia . 
L a caja de 32 paquetes de fideos, tal lar ines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones ' l ^ 
La caja de 45 paquetes de s é m o l a ó estrel l i tas » 
E l paquete de las clases que preceden & ?> 
E l paquete d*1. Tapioca ó S a g ú « M 
De la manteca de cerdo 'marca L A V I Ñ A la m á s pura del mercado. 
L a lata A $ 3-00 oro 
Media late. ' " Z " ^ . á " i:W " 
Cuarto de late á " 0 u 
A s í como toda chasc de v í v e r e s , v inos superiores, licores, etc., que 





eína núm. 21 Telefono 1 300 
E l s á b a d o 1G, a las o d i o de l a noche , se a b r i ó o t r a sucu r sa l ci«j L A V I N A 
en M o n t e 3 Í ) 4 , e squ ina i i San J o a q u í n . 
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REVISTA ILUSTRADA 
(o) 
Se ha ago tado la e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l 2 0 teMwo j n o ^ s v ^ M e 
u & la R K V 1 S T A p o r un semestre . 
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1 Jn 
asiste para no dar un comprobante á los 
que le hayan entregado inconsciente-
mente monedas falsas, siendo, como 
dice m u y acertadamente nuestro comu-
nicante, la mayor par te de los que 
e f e c t ú a n pagos en la Aduana , depen-
dientes á quienes se exi je cuenta exac-
ta do todas las cantidades que pasan 
por sus manos. 
Si el s e ñ o r Bacallao quiere m e d i t a r 
u n poco sobre este asunto, p ron to se 
c o n v e n c e r á de la j u s t i c i a que abona la 
p e t i c i ó n que por nuestro conducto le 
d i r i g e n los dependientes que suelen 
efectuar pagos en la caja á su cargo, y 
a c c e d e r á á su sobradamente jus t i f icada 
p r e t e n c i ó u con tanta m á s r a z ó n , cuanto 
que no e n t r a ñ a r l a para él compromiso 
u i respusabi l idad de n inguna clase. 
riDr. 
Salios 
A los numerosos t í t u l o s que ha con-
quistado en su larga y honrosa carrera 
c ien t í f ica el i lus t re Dr . D . Juan Santos 
F e r n á n d e z , afamado oculista, fundador 
y d i rec tor de la Crónica Médico Q u i r ú r -
gica de la Habana, Labora to r io Bacte-
r io lóg ico , y Presideute de la Acade-
m i a do Ciencias, ha a ñ a d i d o uno que 
acrece su impor tanc ia profesional y su 
r e p u t a c i ó n c ien t í f ica , representando á 
Cuba en el Congreso In t e rnac iona l de 
Med ic ina que acaba de celebrarse en 
M a d r i d y defendiendo a l l í gal larda-
mente, con la c o o p e r a c i ó n de los doc-
res L ó p e z ( D . Gus tavo) y M u l l e r , sus 
c o m p a ñ e r o s en esa empresa, el descu-
b r imien to del D r . F i n l a y sobre la pro-
p a g a c i ó n de la fiebre por el mosqui to ; 
descubr imiento que figura entre las 
m á s impor tan tes conquistas de la c ien-
cia en nuestros d í a s . 
Queriendo honra r á su d igno com-
p a ñ e r o en l a prensa profesional y 
comprofesor en el ejercicio de l a Me-
dic ina , los doctores D . J o s é A . T r é -
mols, D . J o s é A , Fresno y D . A l f r e d o 
V a l d é s Ga l lo l , directores, respectiva-
mente, del Bolet ín de la Liga contra la 
Tuberculosis, la Revista de Medicina y 
Cirugía y del Bolet ín Clínico del Hospi-
ta l dúmero 1, acordaron obsequiarlo 
con un banquete, que antes se h a b r í a 
efectuado si la dplorosa p é r d i d a del i n -
signe Dr . D . Vicente Beni to V a l d é s 
no hubiere impuesto esa tregua, en se-
ñ a l de jus t i f icado duelo-
C e l e b r ó s e , pues, el banqtiete en la \ 
noche del s á b a d o , y fué digno en todo 
y por todo, no menos que del ilus-tro 
m é d i c o que as í honra la. ciencia cubana 
fuera de Cuba, como de sus perseve-
rantes colegas, en la p ro fes ión y en el 
per iodismo cient í f ico . U n a vez m á s 
ha puesto m u y al to su nombre el gran 
hotel " E l L o u v r e " con ese banquete, 
desplegando el Sr. Salas ( D . Car los) , 
su exquis i to gusto y competencia en el 
adorno de la mesa y conquistando el 
jefe de su famosa cocina otro renombre 
en la confección de los manjares y en 
su p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a ; que repre-
s e n t á b a n l a ú l t i m a palabra en el arte 
de la cocina. Banquete d igno de re-
yes, y d e s p u é s de todo, ¿no eran reyes 
y p r í n c i p e s de la c iencia los comensa-
les? 
Ocupaban las dos presidencias los 
Dres. F i n l a y y Santos F e r n á n d e z . E l 
p r i m e r o t e n í a á sus lados á los doctores 
V a l d é s Gal lo l y A r ó s t c g u i , y el segun-
do al D r . Barnet y al D i rec to r del DIA-
RIO DE LA. MABINA . En t r e los a s í s 
teutes, a d e m á s de los in ic iadores del 
banquete, se contaban los Dres. M ü l l e r , 
que c o n c u r r i ó t a m b i é n a l Congreso 
M é d i c o de M a d r i d , Plasencia, Corona-
do, Varona y G o n z á l e z de l V a l l e , L e 
Roy, Va ldep ino , Acosta , V a l o r a Ze-
queira , Mestre, Gar r ido , C a ñ i z a r e s , 
Or t i z , F o r t ú n , Saladrigas, Pereda, 
M é n d e z Capote, Alfonso , Mascort , 
Maya , Palacios, M a r t í n e z y otros, ha-
biendo excusado su ausencia, por j u s t i -
ficadas causas, los Dres. L ó p e z , Jacob-
sen, Bueno y otros. 
L a prensa estaba representada por 
el Sr. M á r q u e z S ter l ing , de E l Mundo, 
D r . Alonso Cuadrado, de La Discusión, 
B á r z a g a , de L a Lucha, Pichardo, de 
ü i l i ULTIMA N a s | 
G i A L A T H E A 
la mejor casa del mundo en Abanicos, Sombrillas, 
Guantes, Paraguas y Novedades. 
c 1020 
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E l F í g a r o , y T r i a y . D I A R I O DE LA M A -
RIMA. 
Fren te á cada comensal h a b í a una 
elegante tarjeta conteniendo la s iguien-
te l ista de los manjares: 
IIOUS D'CKUVnES 
Consommé de volailles á la Sevigne 
Petifces corbelles Henry IV 
Poiísson á la Montalambert 
Ponlet Oarni á la Poinpadour 
Filet de Boenf Roti 
Salade Clementine 
Gatean de fruits á la Suisse 
Fromages 
VINOS 
Xeres J . Sancbez Romate 
Erbacber Wm. A. Clemens 
Margaux (187S) Juslin Foassat 
Champagne (1895) Plper Heidsieck 
A l dorso de esa tarjeta se l e í a : 
Creación de la "Real y Pontificia Universidad 
de la Habana" 1728. 
Introducción de la Vacuna en Cuba por Ro-
may, 1804. 
Fundación de la Prensa Médica Cubana por 
José Gutiérrez, 1840. 
Fundación de la Academia de Ciencias, 1861. 
Primer Congreso Médico Cubano, 1890. 
Sanción de la Doctrina de Finlay acerca de la 
trasmisión de la fiebre amarilla por el mos-
quito, 1900. 
Tercer Congreso Médico Pan-Americano, Ha-
bana, 1901. 
Congreso Sanitario Internacional, H a b a -
na, 1902. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa Mó-
dica de la Habana, y como uno de los 
iniciadores del banquete, a l destaparse 
el champagne, d i jo el seflor Fresno: 
L a Prensa M é d i c a Cubana ha quer i -
do r end i r este homenaje de c a r i ñ o s a 
s i m p a t í a á uno de sus miembros m á s 
conspicuos, que tan dignamente la ha 
representado en el Congreso In terna-
cional que acaba de celebrarse en Ma-
d r i d . En el á n i m o de todos, h a l l ó ge-
neral a p r o b a c i ó n la idea de satisfacer 
p ú b l i c a m e n t e la deuda de g r a t i t u d que 
t e n í a m o s c o n t r a í d a con el D r . Santos 
F e r n á n d e z , y la espontaneidad y luc i -
miento de este acto á pesar de la festi-
nac ión con que ha sido preparado, har-
to demuestran las s i m p a t í a s que á to-
dos nos insp i ra el respetable compa-
ñ e r o . 
Y o sólo lamento la d e s i g n a c i ó n que 
de m í se l i a hecho para hablaros en 
uombre de una ent idad como la Prensa 
M é d i c a Cubana, cuya represeuta jc ión 
siempre, y m á s en este momento, abru-
madora por su magn i tud , r e q u e r í a — y a -
que no mayor conv i cc ión que la de mis 
acentos—un verbo m á s inspirado. 
H a b r é i s adver t ido , s e ñ o r e s , que to 
das nuestras fiestas parecen c a p í t u l o s 
de una misma h is tor ia : la h i s to r i a de 
los é x i t o s de nuestros c o m p a ñ e r o s ; y 
no es que pud ie ra d e c í r s e n o s con el gran 
l í r ico e s p a ñ o l que ha cincelado las es-
culturales octavas reales de la Última 
lamentación de Lord Byrón 
" q u é la human idad cobarde ó ciega 
" a l é x i t o se r inde y se dob lega" . 
sino que nos entusiasmnu nuestras glo-
rias, y al p remia r sus afanes,, al es t imu-
lar sus esfuerzos, al tasaren su j u s t o 
precio sus elevados m é r i t o s , al s ign i f i -
carles nuestra a d m i r a c i ó n y nuestro 
afecto, preveemos t a m b i é n lo (pie Ca-
j a l ha l lamado la ejemplaridad d e l 
aplauso. 
De a h í la doble s ign i f i cac ión de nues-
tros obsequios: galardonan merecida-
mente al c o m p a ñ e r o laborioso, al hom-
bre de ciencia, y despiertan noble e s t í -
mu lo en la j u v e n t u d estudiosa. 
C ó m o nos acercamos entonces á ese 
elevado idea l : que como á la V i c t o r i a 
de Samotracia, sólo vemos las alas pero 
cuyo rostro ad iv inamos : la so l i da r i dad 
profesional; y c u á n injust i f icado apare-
ce el t é r m i n o úividia medicorunipesshna, 
que con frecuencia se lanza denodada-
mente á esta p ro fes ión m é d i c a , la m á s 
social y h u m a n i t a r i a de las profesio-
nes. 
Este acto d e s p e r t a r á en vosotros e l 
recuerdo de fiestas ino lv idab les que he-
mos celebrado: en honor de Grancher , 
cuando la v i s i t a que nos hizo el i l u s t r e 
profesor de la Facu l tad de P a r í s ; en 
honor de A l b a r r á n , cuando t o d a v í a j e -
fe de C l í n i c a de esta ú l t i m a Facu l t ad 
ya su nombre daba b r i l l o á la p a t r i a ; 
en honor de F i n l a y - p a r a no ci taros 
m á s — c u a n d o las investigaciones de la 
comis ión americana sauciouarou la teo -
r í a de nuestro sabio amigo sobre l a 
i n o c u l a c i ó n de la fiebre a m a r i l l a por e l 
mosquito. 
No menos merecido este homenaje a l 
doctor Santos F e r n á n d e z . He ra ldo de 
nuestra c u l t u r a m é d i c a , acude á las 
m e t r ó p o l i s extranjeras, Congreso t ras 
Congreso para exponer ante tan doctas 
asambleas nuestras investigaciones l o -
cales, nuestros progresos c ien t í f i cos , 
haciendo que el nombre de Cuba y el 
de sus hombres de ciencia queden a l l í 
consignados. En el reciente Congreso 
In te rnac iona l de Medic ina só lo el n ú 
mero abrumador de los m é d i c o s i t a l i a -
nos que asistieron hizo que se disceenie-
se á Grassi, por sus trabajos sobre el 
paludismo, el p remio de P a r í s recaba-
do con tesón , para nuestro F i n l a y , por 
el doctor Santos F e r n á n d e z . 
Y ya que hago a l u s i ó n á este Con-
greso yo no puedo menos (pie recorda-
ros el hecho de haber designado á 
nuestro compatr io ta para p ronunc ia r 
una conferencia en una de las sesiones 
generales; t an elevada d e s i g n a c i ó n de-
be enorgullecemos, porque ú n i c a m e n t e 
tres notabil idades m é d i c a s de todo e l 
Hemisfer io occidental, t uv ie ron ese ho-
nor: K e l l y , el renombrado g i n e c ó l o g o 
norteamericano; Corni , el a p ó s t o l de la 
lucha ant i tuberculosa en la A m é r i c a 
del Sur, y el doctor Santos F e r n á n d e z , 
nuestro eminente o f t a lmó logo . 
Mas, q u é mucho que as í fuese, ctrnu-
do sabemos que el nombre de nuestro 
c o m p a ñ e r o es de los contados que entre 
nosotros lograra traspasar la inmensi-
dad de nuestras fronteras const i tu idas 
por el O c é a n o . 
L a Prensa M é d i c a de Cuba, sobre to-
do, le es deudora de la p a r t i c i p a c i ó n 
preponderante que en su progreso ha 
tenido. 
Gran surtido do cor-Hets do corto MARIA ANTONIETA DRÜIT 
DSVANT. Bo hacen tarAbién por medida á la perfección des-
de $8.50. 
C825 
T E L E F O N O N U M E R O 1940. 
alt 13 t-llMy 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a 62. 
c 871 1 Jn 
B A Ñ O S DE M A R 
A S 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pi6 de la calle D. ofrece al pfiblico, ft precios 
mny económicos , además de sus salut í feras aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5S81 24-3 
UISES 8 DEJUNIO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
El CORNETA DE LA PARTIDA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL CABO PRIMERO. 
ATR 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
W FDNCION DE LA TEMPORADA 
Grilles 1?, 2° ó 3er piso sin entrads. $2-00 
Palcos 1? ó2í piso idem $1-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem |0-5;) 
Asiento de tertulia con idem |0-58 
Idem de paraíso con idem |0-80 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
c n? 938 1 Jn 
G-ABEI1L EAMENTOL 
C 982 1-Jn 
© K L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 8 de 1 
A ! regresar á la pat r ia en 1875, des-
p u é s de haber te rminado sus estudios 
en M a d r i d y P a r í s , no o c u l t á n d o s e á su 
c la ro j u i c i o la influencia bienhechora 
que en la d i fus ión de nuestra cu l t u r a 
' t n é d i c a y en el e s t í m u l o de nuestra pro 
d u c c i ó n c ient í f ica h a b í a n de ejercer los 
dos m é t o d o s del l ib re examen y del es-
p í r i t u c r í t i co que siempre informaron á 
la P i ensa M é d i c a , que " p o r la federa-
c ión de sus m ú l t i p l e s ó r g a n o s , cons t i -
t u y e , — s e g ú n la feliz e x p r e s i ó n de L a n -
d o u r y , — l a verdadera Un ive r s idad un i -
versal, el m á s poderoso de todos los 
medios de e n s e ñ a n z a post-escolar, que 
da alas á las palabras de los Maestros 
y esparce por todos los á m b i t o s del 
mundo las doctrinas pastorianas, la cu-
ra de Lister , las nuevas medicaciones, 
los nuevos instrumentos, en menos t iem-
po del que antes necesitaban nuestros 
antepasados para que les llegase ú n i c a -
mente la nueva del descubrimiento de 
la vacuna, de la i n v e n c i ó n de la aus-
c u l t a c i ó n ó del descubrimiento de la 
e t e r i z a c i ó n " ; en 1875, repi to , el Doctor 
Santos F e r n á n d e z fundó la Crónica M é -
dico-Quirúrgica , publ icada hasta hoy 
in in te r rumpidamente . 
L a Crónica y el Labora tor io I l i s t o -
B a c t e r i o l ó g i c o que su e s p í r i t u de o rga-
n i z a c i ó n c reó y que durante muchos 
a ñ o s fué en Cuba el ú n i c o centro de in-
v e s t i g a c i ó n exper imenta l , son dos m o -
numentos por nuestro colega erigidos á 
la cu l tu ra pa t r ia y que le h a r á n siempre 
acreedor al respeto y á la c o n s i d e r a c i ó n 
de todos. ¿Cómo admirarnos, pues, de 
1 a unan imidad con que la Prensase 
a p r e s u r ó so l í c i t a á t r i b u t a r este home-
naje á su Decano en Cubal 
S e ñ o r e s : B r i n d o por el Delegado en 
nuestra Pat r ia del C o m i t é I n t e rnac io -
na l de la Prensa M é d i c a y su decano en 
ella, í ) r . Santos F e r n á n d e z ; b r indo por 
los Doctores Gustavo L ó p e z y M u l l e r , 
que tan br i l lantemente han compar t ido 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de nuestras corpora-
ciones c ien t í f icas en el X I V ? Congreso 
In ternacional de Med ic ina y á quienes 
me complazco en t r a smi t i r el afecto y el 
agradecimiento de todos sus colegas; 
b r i n d o por vosotros, s e ñ o r e s de la Gran 
Prensa, que h a b é i s , quer ido asociaros á 
esta fiesta en honor de un c o m p a ñ e r o , 
y b r indo señores , por cuantos a q u í os 
h a b é i s reunido esta noche en á g a p e fra-
te rna l : C a t e d r á t i c o s , A c a d é m i c o s , 
miembros de la Sociedad de Estudios 
c l ín icos , M é d i c o s y Cirujanos de los 
Hospi tales todos pertenecientes á 
esa Prensa que d i s t r i buye el Pan Euca-
r í s t i c o in s t i tu ido por los ungidos de la 
Medic ina , á todos los iniciados en nues-
t r a r e l ig ión . 
Por d e s i g n a c i ó n de la Presidencia, 
s i g u i ó al doctor Presne en el uso de la 
palabra el Di rec to r del DIARIO DE LA 
MARINA, que amigo c a r i ñ o s o del doc-
to r Santos F e r n á n d e z desde que l legó 
á Cuba hace t r e in ta años , con los a l ien-
tos de la j u v e n t u d y la ciencia y la ex-
periencia" ganada en los estudios de f a -
mosos oculistas, no p o d í a dejar de aso 
ciarse de todo co razón al homenaje que 
en su honor se t r ibu taba , p remiando de 
ese modo una v ida de a b n e g a c i ó n y t r a 
bajo en pro de la ciencia y g lo r i a de 
Cuba. 
Terminado el b r ind i s del D i rec to r 
del DIARIO DE LA MARINA, y tras una 
breve pausa i n v e r t i d a en consumir los 
postres que se h a b í a n puesto en los p í a 
tos, concedida por el doctor F i n l a y la 
pa lab ra a l doctor Santos F e r n á n d e z 
que la h a b í a pedido se l e v a n t ó é s t e 
y d i j o : 
Señores : Antes de expresaros m i pro 
fundo reconocimiento por el homenage 
de que soy objeto, cumple á m i deber 
evocar los nombres de los distinguidos 
c o m p a ñ e r o s , que han cooperado á m i ges 
t i ón científica y á, quienes se debe segu-
ramente el éx i to que le habé i s atr ibuido 
E n efecto, sin la ayuda poderosa de los 
doctores Gustavo López , Claudio Delga 
do y Francisco Mul l e r no hubiera alcan-
zado el resultado que me p r o m e t í a . F u é 
necesario que en la d é c i m a sección del 
Congreso, p res id iéndo la el que os.habla, 
expusiese el doctor Delgado con singular 
m a e s t r í a la profilaxis de la fiebre ama-
r i l l a en la Habana, obtenida merced á los 
estudios del dist inguido compatriota que 
nos preside. 
Se hizo indispensable que el Dr. L ó p e z 
rebatiese los argumentos presentados y 
contestase á las preguntas que se le d i r i -
g í a n . No de otro modo, el Congreso nos 
hubiese discernido un voto de gracias por 
haber puesto sobre el tapete asunto tan 
trascendental para la higiene internacio-
nal . Del mismo modo, si en el Ateneo 
de Madr id adonde se nos rogó que concu-
r r i é s emos el Dr. Delgado no hubiese ex 
puesto con suma claridad la teor ía del 
mosquito como trasmisor de la fiebre 
amar i l la que desde sus comienzos h a b í a 
estudiado al lado del Dr. F i n l a y , y si el 
Dr . López, como en el Congreso no sehu 
biera encargado de disipar todas las du-
das y de responder á las preguntas que se 
le hicieran, yo desde la presidencia de la 
conferencia del Ateneo con que se me 
h o n r ó no hubiese tenido la satisfacción de 
dar las gracias á los circunstantes por la 
acogida benévo la que nos dispensaron; 
pero, señores, no es esta la primera vez 
que para llevar á t é r m i n o mis tareas cien 
tíficas he necesitado el concurso de mis 
colegas, no he realizado ninguna de mis 
empresas solo, no he ido á ninguna parte 
sin la cooperación de mis amigos y com 
pañe ros , éste es el secreto de los éx i tos 
que me acabáis de a t r ibuir . No me he 
conformado en pedir á los de m i t iempo 
su concurso, he demandado á mis mayo 
res su experiencia, y siempre he buscado 
el e s t ímu lo en los m á s j ó v e n e s porque son 
los que guardan mayores esperanzas de 
t r iunfo, porque naturalmente no han pal-
pado todav ía las espinas del camino. Pa-
ra mis obras me he apoyado siempre en 
nuestra clase méd ica , porque entre nos-
otros el médico ha sido siempre el prime-
ro eu todos los actos generosos, desde los 
tiempos m á s remotos, por eso desde fines 
mm p m 
D E L CAMPO 
Tenemos e l gusto de par t ic ipar les 
que acabamos de r ec ib i r o t ra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, g a -
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
talanes de varias clases de 10 y J2 ba-
r i l l a s . 
del siglo antepasado y principios del pa-
sado, Romay es tud ió la fiebre amar i l la é 
introdujo la vacuna en la Isla; Angel Co-
wley reformó los estudios universitarios 
y sanitarios; G u t i é r r e z creó la Academia 
de Ciencias y si en estos ú l t i m o s tiempos 
fundé hace cerca de 30 años La Crónica 
Médico-Qui rú rg ica que a ú n v ive , no fué 
sino con el apoyo de la clase m é d i c a y el 
concurso de numerosos colegas. ¿Cómo 
se hubiera creado el Laboratorio Bacte-
riológico si no se hubieran sacrificado en 
su obsequio numerosos compañe ros? Si 
el Congreso Regional de 1890 fué un éx i -
to, se debió al esfuerzo de la clase méd ica 
en general, que ú la hora de mostrar su 
patriotismo constituye un solo hombre. 
A l del tercer Congreso Pan Americano de 
1901 y el Sanitario de 1902 en que pro-
pios y e x t r a ñ o s quedaron asombrados de 
que un pa ís tan pequeño mostrase tan-
ta v i ta l idad científica, y por ú l t i m o , se-
ñores , bien sabéis que en la epopeya de 
nuestras dos ú l t i m a s guerras, cientos de 
nuestros colegas se sacrificaron genero-
samente y en pr imera l ínea. Ved , pues, 
como sin daros cuenta, el homenaje que 
me t r i b u t á i s esta troche y que tanto os 
agradezco, se lo t r i b u t á i s seguramente á 
nuestra clase médica , y en su n o m b r é 
os reitero las gracias. 
H a b í a n te rminado de estampar la fir-
ma en una de las tarjetas del m e n ú to-
dos los comensales, con objeto de obse-
quier con el la al an f i t r ión , cuando to-
das las miradas se d i r i g i e r o n a l doctor 
V á r e l a Zequeira, i n v i t á n d o l e á hablar . 
R e s i s t i ó s e á hacerlo; pero fueron tan 
reiterados los ruegos, que accediendo á 
ellos se l e v a n t ó , manifestando que, aun-
que representaba un p e r i ó d i c o c ient í f i -
co, poco p o d r í a decir d e s p u é s de lo que 
h a b í a n expresado el doctor Fresno, el 
s e ñ o r T r i a y y el doctor F i n l a y en ho 
ñ o r del doctor Santos F e r n á n d e z . E l 
orador se asociaba á la e s p o n t á n e a ma-
n i fes t ac ión de aprecio hecha á un cole-
ga cuya v i d a entera ha sido una consa-
g r a c i ó n al trabajo, demostrando con sus 
sacrificios en pro de la ciencia, que no 
se s i rve sólo á la pa t r i a con la espada 
ó d e s e m p e ñ a n d o los altos puestos de la 
R e p ú b l i c a , sino t a m b i é n con la abnega-
c i ó n y con una fe inquebrantable en 
pro de los ideales de la ciencia. Esto es 
justamente lo que ha hecho el doctor 
Santos F e r n á n d e z , que á la in te l igencia 
y a l amor á las ciencias, que suele ser 
pa t r imon io de los cubanos, atesora una 
cual idad que no les es peculiar , l a per-
severancia y la tenacidad en las empre-
sas c ien t í f i cas ; " y , no obstante recono-
cer todo esto en el i lus t re colega que 
tan jus tamente f e s t e j a m o s — a ñ a d i ó el 
i lus t re orador—he tenido mis discre-
pancias en sus j u i c i o s y mis mot i vos de 
censura respecto de sus apreciaciones á 
p r o p ó s i t o del tabaco, a l cual hace una 
guerra implacable m i d i s t ingu ido cole-
ga y amigo. Como no fuma, no ha sa-
b ido apjeciar las excelencias de la aro-
mosa planta , y he a q u í por q u é han ve-
lado nuestras rél aciones alguna vez 
densas nubes del humo del tabaco. 
Y o declaro, s e ñ o r e s , que siendo el 
doctor Santos F e r n á n d e z tan acreedor 
á todo elogio por su saher y por las ele-
vadas cualidades de que e s t á dotado, 
no t e n d r í a l í m i t e s su s o b e r a n í a intelec-
t u a l y cuantos m é r i t o s le adornan; si 
rindiese cul to ferviente á la m a r a v i l l o -
sa hoja que tantos deleites p r o p o r -
c iona . " 
Calurosos aplausos acogieron estas 
palabras del D r . V á r e l a Zequeira. 
E l D r . Or t i z , acaso el m á s j ó ven de 
los m é d i c o s que figuraban eu el ban-
quete, t uvo la feliz opor tun idad de 
proponer, no en forma de discurso, sino 
en la i n t i m i d a d de los c o m p a ñ e r o s , que 
los cinco e s p l é n d i d o s ramos que deco-
raban la a r t í s t i c a y suntuosa mesa de 
UE1 L o u v r e " en que se daba el banque-
te, se destinasen á las d i g n í s i m a s se-
ñ o r a s de los Dres. Santos F e r n á n d e z , 
F i n l a y , Barnet , V a l d é s G a l i o l y A r ó s -
tegu i ; y fué aceptada con aplauso su 
p r o p o s i c i ó n . 
E l D r . F i n l a y d e s i g n ó uno c o m i s i ó n 
de m é d i c o s j ó v e n e s que fuese á v i s i t a r á 
los que, por causa de enfermedad ó 
duelo en la fami l i a , no h a b í a n podido 
concur r i r . 
Dos especialidades salientes del ban-
quete. 
Los exquisi tos tabacos que se s i rv ie-
ron, á la t e r m i n a c i ó n , p r o c e d í a n de la fá-
br ica ' ' F l o r el T o d o ' ' , de Segundo A l -
varez y C o m p a ñ í a , y por su delicadeza 
y buen gusto, jus t i f i ca ron el elogio b r i 
l iante del D r . V á r e l a Zequeira en pro 
de la hoja nicociana. 
E l l i co r servido, á pedic ión de todos, 
d e s p u é s del café, fué el T R I P L E SEC, 
de A l d a b ó . Y puede estar orgulloso el 
perseverante i n d u s t r i a l por su t r iunfo , 
pues todos p roc lamaron su excelencia, 
c o l o c á n d o l o po r encima de sus similares 
franceses. L a s a n c i ó n de los insigues 
m é d i c o s cubanos i m p a r t i d a á ese in -
mejorable l icor es un voto de ca l idad 
que representa mucho en favor de esa 
bebida, y por consiguiente, que enal 
tece el nombre del s e ñ o r A l d a b ó . 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S V E T E R A N O S E N O R I E N T E 
E l Consejo t e r r i t o r i a l de Santiago 
de Cuba, en s e s ión celebrada reciente-
mente, a c o r d ó supl icar á las C á m a r a s 
por conducto del Secretario de Gober-
n a c i ó n , q u « de la l i q u i d a c i ó n de los 
jefes y oficiales les sean descontadas 
las cantidades que hubiesen rec ib ido 
en concepto de an t i c ipo durante el 
t i empo que es tuvieron emigrados. 
COMISIÓN 
Se ha dispuesto que e l s e ñ o r don 
I b r a h i n Cos ío , Magis t rado de Ja A u -
diencia ae Santiago de Cuba, pase á 
s e rv i r en c o m i s i ó n la plaza de Fisca l 
de la A u d i e n c i a de Puer to P r í n c i p e , 
vacante por traslado del s e ñ o r don 
Francisco G u i r a l que l a d e s e m p e ñ a b a . 
ESCRIBANOS INTERINOS 
H a n sido nombrados escribanos i n -
terinos del Juzgado de P r imera Ins tan-
cia del d i s t r i t o del Este de la Habana , 
los s e ñ o r e s don Justo H u r t a d a y don 
L u i s Sousa, mientras du ren las l icencias 
concedidas á los propie ta r ios don Do-
mingo O l i v a y don L u i s P. P imen te l . 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Portales de Luz 
TF.LKi ONO 02Í) 
C 9£ 3 V. Ju 
DE LA GUARDIA RUR 
TELEGRAMAS 
E n la Jefa tura de l a Guard ia R a r a l 
se han recibido los telegramas s iguien-
tes : 
Saatiago de Cuba, Junio 6. 
Fuerzas del e s c u a d r ó n L , d e s p u é s de 
incesante p e r s e c u c i ó n , lograron captu-
r a r al p r ó f u g o Juan Ramos, autor del 
c r imen de d o ñ a B r a u l i a López , perpre-
tado eu Guama. 
Lora , Coronel. 
Matanzas, Junio 7. 
En el d í a de hoy me comunica e l Je-
fe del destacamento de Cabezas la de-
t e n c i ó n del bandido L u i s R o d r í g u e z 
Cepero. 
Castañer , C a p i t á n . 
Cienfucgos, Junio 7. • 
E l Jefe del destacamento de Agua -
da me dice que operando en u n i ó n del 
teniente Delgado c a p t u r ó á E loy V i e r a 
y Cheo V i r a , autores de los hechos ocu-
r r idos en Zapata, p r o v i n c i a de M a t a n ; 
zas, o c u p á n d o l e s caballos y efectos. 
E l Capi tán del E s c u a d r ó n E . 
E l cabo Guerra detuvo^hoy en Cua-
t ro Caminos , calzada de G ü i n e s á 
Eduardo Morales y J o s é Enr ique , por 
asalto y robo á mano a rmada eu Lomas 
de Candela. 
Valle, Sargento. 
Azúcar M i e l . 
Sacos. Bocys. 
F r u t o s recibidos 
en esta plaza por 
F e r r o c a r r i l en la 
p r e s e n t e zafra 
hasta el d í a 5 de 
Jun io de 1903... . 1.202,440 48,914 
Recibido eu igua l 
fecha de 1902.. . . 1.020,237 40,127 
Diferencia á favor 
de 1903 170,203 
C á r d e n a s 5 de J u n i o de 1903. 
8,787 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Pueblo Nuevo 
De orden del s e ñ o r Presidente del 
C o m i t é de é s t e B a r r i o , c i to á ios i n d i -
v iduos que lo componen, para la reu-
n ión que ha de efectuarse á las ocho de 
la noche del martes 9, en calle Soledad 
n ú m e r o 23. 
Habana 8 de Jun io de 1903.—El Se-
c re ta r io .—Juan de Juan. 
E L " V I G I L A N C I A " 
E l vapor Vigi lancia, de la linea Ward , 
s a l d r á para N e w Y o r k , el ruiórcolos 10 
del corriente á las seis de la tarde, el l u -
gar del jueves 11 como es tá anunciado. 
E L A L E I S 
E l vapor noruego de este nombre, fon-
deó en puerto el domingo, procedente de 
Puerto L i m ó n , con ganado, 
E L - A P A X S A S 
Con carga general e n t r ó e i i puerto el 
domingo el vapor a m e r i e a u ó Aransas, 
procedente de Nueva Orleans. 
E L O N T O N 
Procedente de Amberes y escalas, en-
t r ó en puerto el domingo el vapor espa-
ñol Onton, con carga general. 
E L A N D E S 
T a m b i é n el domingo fondeó en puerto 
el vapor a l e m á n Andes, procedente de 
Cien fuegos, en lastre. 
E L M A R G A R E I H A 
E n lastre fondeó en b a h í a anoche pro-
cedente de Filadelfia; el vapor a l e m á n 
Marguretha. 
E L S E N E C A 
Con carga general e n t r ó en puerto hoy 
el vapor americano Séneca, procedente 
de Tampico. 
E L U L V 
El vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Mobi la , con carga general. 
E L H A V A N A 
Conduciendo carga general y 39 pasa-
jeros e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a proce-
dente de Nueva Y o r k , el vapor america-
no Havana. 
E L 311 A M I 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
M i a v i i , con carga y 4 pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano Louisiana e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de N u e-
va Orleans, con carga y 11 pasajeros. 
E L M O R R O C A S T E E 
Ayer sa l ió para Nueva York el vapor 
americano M o r r o Castle, con carga y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego Albis , i m p o r t ó de 
Puerto L i m ó n , 850 cabezas de ganado pa-
ra los Sres. S i lve i ra y G? 
Para los Sres. J . F . Berndes y C* trajo 
de Tampico, el vapor americano Séneca, 
395 novil los, 190 yeguas y 30 caballos. 
De Mob i l a i m p o r t ó el vapor noruego 
Ulv, para D . F . Wolfe , 21 vacas, 15 ca-
ballos, 12 vovi l los , 3 toros y 15 terneros; 
para R. A . Mor r i s 6 vacas y 6 terneros. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o l , 8 V , 8 V p 
contra español . \ ae 8 / í á 8 ^ P' 
Oro amer. contra ) ^ o- p 
plata e spaño la . \ ^ 'J ' 
Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america-") 
no en plata es- y á 1-35 V . 
p a ñ o l a J 
Habana. Jun io 8 de 1903. 
LA R E G E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
DTTsTF.T^O en todas cantidades so-^ x x > UXÍKJ bre alhaíag y valores. i 
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Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
M A S I N U N D A C I O N E S 
y D E S G R A C I A S 
S a n L u i s , M i s u r i , J u n i o « . - C o n m o -
t i v o de haberse h u n d i d o r e p e n t i n a é 
i n e s p e r a d a m e n t e la pa r t e de m a l e c ó n 
cerca de M a d i s o n , I l l i n o i s , d o n d e se 
h a l l a b a t r a b a j a n d o , pa ra f o r t a l e c e r l a , 
u n a c u a d r i l l a de peones, q u i n c e de é s -
tos se c a y e r o n a l agua , f u e r o n a r r a s -
t r ados p o r l a c o r r i e n t e y se a h o g a r o n . 
E U I N A Y D E V A S T A C I O N 
Char les ton , C a r o l i n a de l Su r , J u -
n i o 5 . - L a p a r t e de este Es tado que fué 
devas tada e l s á b a d o p o r e l desborda-
m i e n t o d e l r i o Paco le t , es l a que se 
conoce bajo e l n o m b r e de " R e g i ó n de 
los m o l i n o s de A l g o d ó n . " 
Pa rece q u e si b i e n h a n sido exa j e r a -
das las p r i m e r a s no t i c i a s t r a s m i t i d a s 
r e l a t i v a s á l a d e s t r u c c i ó n de los g r a n -
des m o l i n o s de S p a r t e n b o u r g , la i n u n -
d a c i ó n en g e n e r a l h a s ido m á s desas-
t rosa de lo que se d i j o , pues la o la que 
c u b r i ó a q u e l l a l o c a l i d a d y var ias o t r a s 
p r ó x i m a s d e l r i o , t e n í a u n a e l e v a c i ó n 
de OO pies. 
U n m o l i n o h a s ido t o t a l m e n t e des-
t r u i d o y o t r o s dos m e d i o d e m o l i d o s en 
C h i f t o n ; h a n s u f r i d o g randes a v e r í a s 
los que se h a l l a n eu G l e n d a l e , C o n v e r -
se y o t ras comarcas vecinas. 
Las p é r d i d a s ma te r i a l e s so c a l c u l a n 
en c u a t r o m i l l o n e s de pesos, y e l n ú -
m e r o de las personas ahogadas se c a l -
c u l a e n t r e 5 0 y 8 0 , la m a y o r p a r t e de 
las cuales e r a n ope ra r ios de los m o l í -
nos des t ru idos . 
L a i n u n d a c i ó n f u é t a n r á p i d a que 
no d i ó l u g a r á que n a d i e sa l ie ra de las 
casas; se ven m u c h o s c a d á v e r e s f l o t a n -
do sobre el r í o Paco le t y han q u e d a d o 
s in l i o s a r m i l l a r e s de personas. 
R A H A C O I N C I D E N C I A 
Los m o l i n o s de Paco le t pe r t enecen 
á l a m i s m a c o m p a ñ í a que los de N e w 
H o l l a n d , q u e f u e r o n a n t e r i o r m e n t e 
de s t ru idos p o r l a m a n g a d e l d í a p r i -
m e r o d e l c o r r i e n t e . 
I N C E N D I O D E L O S B O S Q U E S 
N u e v a Y o r k , J i m i o « . - - T e l e g r a f í a n 
de P o r t l a n d q u e las p é r d i d a s causa-
das p o r la s e q u í a y el i n c e n d i o de los 
bosques, a sc ienden á c u a t r o m i l l o n e s 
de pesos so l amen te e n e l E s t a d o de 
M a i n e , en e l c u a l h a n q u e d a d o s i n a l -
b e r g u e 2 5 , 0 0 0 personas. 
SE E X T I E N D E L A I N U N D A C I O N 
S e g ú n n o t i c i a s rec ientes de San 
L u i s , l a i n u n d a c i ó n c u b r e y a unos 
2 0 0 . 0 0 0 acres d e n t r o de u n r a d i o de 
2 5 m i l l a s de l a c i t a d a c i u d a d . 
L E Y M A E C I A L 
H a sido p r o c l a m a d a l a ley m a r c i a l 
e n l a r e g i ó n a l Es te de San L u i s , y se 
h a n colocado cen t ine las a r m a d o s con 
r i f l es á lo l a r g o d e l m a l e c ó n , c o n o r -
d e n d e d i s p a r a r sobre los l ad rones 
q u e i n t e n t a r e n saquear las casas 
abandonadas p o r las f a m i l i a s que v i -
v í a n en l a o r i l l a opues ta á l a c i u d a d , 
y que se h a n r e f u g i a d o en e l p a r a d e -
r o d e l f e r r o c a r r i l , a l b e r g á n d o s e en 
los ca r ros de ca rga . 
C H O Q U E Y E X P L O S I O N 
M a r s e l l a , J u n i o « . — A y e r t a r d e h u -
bo cerca de l a i s l a M a i r e , u n a c o l i s i ó n 
e n t r e los vapores I n s a l a i r e y I d -
b a n , antes de l a c o m p a ñ í a d e T r a i s -
s i m e n t , h u n d i é n d o s e e l ú l t i m o y r e -
s u l t a n d o c o n g randes a v e r í a s el p r i -
me ro ; c a l c ú l a s e q u e h a n pe rec ido á 
consecuencia de este s in i e s t ro m á s de 
c i en pasajeros y t r i p u l a n t e s d e l L i -
b ó n , que h a b í a sa l ido de este p u e r -
t o p o r l a m a ñ a n a , c o n 2 4 0 pasaje-
ros p a r a B o s t o n , C ó r c e g a . 
P o r ha l l a r se la i s la M a i r e e n t r e los 
dos ¡ v a p o r e s q u e i b a n en d i r e e c i ó n 
opues ta , se a v i s t a r o n so l amen te a l 
d a r l a v u e l t a á a q u e l l a y c u a n d o n o 
h a b í a y a l u g a r p a r a e v i t a r el c h o q u e , 
que fué t r e m e n d o , r e c i b i e n d o e l L i -
b a n l a e m b e s t i d a p o r u n o de sus cos-
tados que f u é t o t a l m e n t e d e s b a r a t a -
do; á pesar d e los esfuerzos d e su ca-
p i t á n p a r a e m b a r r a n c a r l o en l a cos ta . 
se „ h u n d i ó antes de l l ega r á el la; a l m -
v a d i r e l a g u a el d e p a r t a m e n t o de la 
m á q u i n a , h i c i e r o n e x p l o s i ó n las p a i -
las, p r o d u c i é n d o s e entonces u n es-
p e c t á c u l o espantoso, de h o r r o r y de 
m i e d o y la m a y o r p a r t e de los sobre-
v iv i en te s h a n s ido her idos ó h a n re -
c i b i d o q u e m a d u r a s de m u c h a g rave -
d a d a lgunos . 
N O V A L E N LOS P A D R I N O S 
W a s h i n g i o n , J u n i o « . - - E l p r e s iden -
te Roosevel t esta d e t e r m i n a d o á que 
se p r a c t i q u e , á pesar de l a o p o s i c i ó n 
de a lgunos Senadores r e p u b l i c a n o s , 
u n a esc rupu losa i n v e s t i g a c i ó n en el 
a sun to de los f raudes en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos y qne los c u l p a -
bles sean cast igados con t o d a la seve-
a i d a d de i a ley . 
A B S O L U C I O N 
M a d r i d , J u n i o « , - - E l T r i b u n a l Su-
p r e m o ha absue l to a l g e n e r a l B o r b ó n 
y C a s t e l l o í , e n la causa que se le se-
g u í a p o r a c u s á r s e l e de haber i n c u r r i -
d o en e l d e l i t o de j u g a r á lo p r o h i -
b i d o , 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
G u a y a q u i l , J u n i o « . - S e s i n t i e r o n 
en esta c i u d a d y sus a l rededores dos 
l ige ros t e m b l o r e s de t i e r r a el s á b a d o 
ú l t i m o . 
V A P O R E N P U E R T O 
N n e v a Y o r k , J u n i o « . — P r o c e d e n t e 
de la H a b a n a h a l l egado e l vapor Es-
p e r a n z a , de l a i i n e a W a r d . 
REVISTA MERCA NT 
Habana, Junio 6 de 190S. 
AZUCARES.—Debido á la quietud que 
ha reinado en Nueva Y o r k y la flojedad 
de los precios en aquella plaza, los com-
pradores a q u í han estado re t r a ídos y co-
mo por otra parte, las ofertas de azúcares 
en venta son l imitadas, han sido de escasa 
importancia las operaciones efectuadas 
esta semana, toda vez que suman sola 
mente 23,350 sacos que cambiaron de 
manos eu la siguiente forma: 
2,350 sacos cent r í fugas , pol. 96%i95, 
de 3.40 á 3.% rs. arroba, en la Habana. 
3,000 sacos cenf. pol. 96%i96 de 3.23 
á 3.20 reales arroba, en Cárdenas . 
18,000 sic. cent. pol. 9G%i96, de 3.40 
á 3.30 rs. ar., en Cienfucgos. 
A l cerrar, cotizamos con demanda quie-
to, de 3.3[16 á 3.1i4 rs. ar., por cen t r í fuga 
de buenas clases de embarque y po-
lar ización de 95|96. 
E l promedio de precios pagados por 
centr í fugas , t ipo de embarque, pol , 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
A b r i l 8.47.1i3rs. ar. 
Mayo 3.36 rs. ar. 
E l movimien to de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 6 de Junio 
Total 
Salidas h a s t a 
























TABACO - i f c m a . - E J mercado ha ^ 
guido quieto, pero m u y sostenido i r f ^ 
do á. la continua escasez de los lót 
clases apetecibles para la exportn - e 
principalmente, pues debido ú la n^ lT? 
zación del trabajo en la mayor nan i 
las fábricas, es nula la demanda n » ^ , 
consumo local. para el 
'Torcido y O'í /arrcw.--Como quiera 
no quedan órdenes apenas por cumn?-6 
mentar, es cada d ía menos importante ! 
movimiento que se notaeu la mayor D 
te de nuestras fábricas. lnu ' 
AGUARDIENTE,—Con demanda modp 
rada, los precios rigen sin variación i 
$ 9 X á $10% los 125 galones, base 22 ¿ra 
dos, en casco de cas taño , sobre el mueiin 
y de %!% á $8>/ i d . el de 20 grados sin' 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Con corta demanda, mo. 
yormente para el consumo local, lo's pré" 
cios de este e sp í r i t u siguen rigiendo do 
$25 y $26 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de |19 á $21 id . por \ ^ 
d é m e n o s c réd i to . 
C E R A . — L a blanca cont inúa escasa v 
sostenida, de $28 á $29 q t l . y 
Limi tadas existencias de la amarilla 
que tiene regular demanda, de !?2o á $2é 
qu in ta l . 
M I E L DE ABEJAS.—Con moderadas en. 
traclas del campo y buena demanda, rige 
sin va r iac ión el anterior precio de 35 cts 
ga lón , para la expor t ac ión . 
M E K C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—A pesar de la mayor escasez 
de papel en plaza, como la demanda no 
mejora, pues se reduce á lo estr íc tamenté 
necesario para cubrir atenciones peren-
torias, los tipos han declinado nuevamen-
te y cierran hoy con poca firmeza. 
ACCIONES Y VALORES,—Sumamente 
encalmada ha estado la Bolsa esta sema-
na t a m b i é n n o t á n d o s e , sin embargo, al-
guna m á s firmeza en las cotizaciones. 
rctii 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 3 
Aimacén: 
600 gf. ginebra Campana |3.50 uno. 
100 gf: id. id. L a Buena §2.25 uno. 
100 gf. id. id. TÍO Paco $1.75 uno. 
25 ci id. Campuna frasquera doble $8.75 una 
25 c{ id. id. >¿ frasqueras |^ una. 
25 ci id. id. lA id. f2.50 una. 
200 ci cognac Moullon fS una. 
20 ci ajenjo Richard Muller 17.50 una. 
150 ci Postal de plata $5.50 una. 
40 ci amontillado España ?10.50 una. 
20 C| anís del Mono ?9.50 una. 
Varios vapores: 
100 pt vino tinto Huguet §53 una. 
50 pi id. id. id. |53 una. 
200 pi vino Torres f55 una. 
200 pi id. id. 855 las 2 2̂, 
100 pi id. aleí la Vega de Haro 556 los 4[4 
100 {4 id. navarro id. id. §58 los 4i4 
50 p[ vino Puro Selecto Cepa Ocal ?60 4[4. 
H o seguido prevaleciendo la seca en la 
parte central y occidental de la Is la , con 
tanta intensidad, que ha llegado á faltar 
el agua para beber en algunas comarcas; 
pero no así en la parte oriental , donde las 
copiosas l luvias han obligado á muchos 
centrales á parar la molienda. 
Los hacendados cuyos ingenios se en-
cuentran en la zona favorecida por el 
buen t iempo, se han aprovechado de esta 
circunstancia y del satisfactorio rendi-
miento de la caña , para continuar mo-
liendo; pero como es poca la que a ú n que-
da en los campos, es probable que para el 
15 del corriente h a b r á totalmente te rmi -
nado la zafra en toda la Isla, si es que las 
l luvias que e s t án para entablarse de un 
momento á otro, no les obliguen á sus-
penderla antes. 
M I E L DE CAÑA. —NO hemos oido de 
n inguna operac ión reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, $5% por bocoy de p r i -
mera y $3% por idem de segunda, eu la 
finca. 
Dícese haberse colocado para Holanda 
un cargo de segunda clase, á precio re-
servado. 
Nunca falta un roto 
para un descosido!! 
Si tendrá don Valentín 
la bota bastante rota, 
que sin quitarse la bota 
se descalza el calcetín!!! 
Y ni por eso, ni por pagar impuestos provinciales, que es co-
mo pagar la primacía de la bula y diezmos y primicias, ni jorque 
se le destroce el fondillo ni se le rasguen las coderas, ŝ : s^ura el 
bueno de don Valentín. 
Porque así como nunca falta un roto para un descosido, ni 
arroz paa el frijol, n i una negra para un mulato, n i una mulata 
para un blanco, no falta para el pobre que tenga que coser cr; casa 
sus ropas y la de su familia una máquina de coser ext£V^agnífica, 
superbuena y archibarata. Se llaman La Estrella Cubana, La Per-
la de la Casa y La Joya del Hogar y cualquiera de ellas le hincha-
rá las medidas á cualquiera pues por un peso semanal, solamente 
un peso semanal y ¡sin fiador! las venden ó regalan 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 7: 
De Puerto Limón en 8 días, vapor norg. Albia 
cap. Christóferera, ton, 1431, con ganao, á 
Silveira y C' 
De New Orleans en 2y2 días vap. am. Aransas. 
cap. Olsen. tons. 1156, con carga general, a 
Gal ban y G". 
De Amberes y escalas en 25 días vap. esp. On-
ton, tons. 2809, con carga general, á Baran-
diarán y Cí 
De Cienfucgos, en 2 dias, vp. a l emán Andes, 
cp. Gosts, ton. 1869, en lastre á E . Heilbut. 
Dia 8: 
De Filadelfia, en 5>¿ dias, vp. alm, Marghare-
tha, cp. Fretsonrst, ton. 2115, en lastre á R 
Trufin y Cp. 
De Tampico, en 3]^ dias, vp, am. Séneca, cap. 
Irvine, ton. 2729, con carga general á Zal-
do y Cp. 
De Mobila, vp. ngo. Ulv, cp. Pedersen, tonela-
das 1405, con curga general á L . V. Placé. 
De Nuava York , en 3>í dias, vp. am. Havana, 
ep. Roberston, ton. 5667, con carga general 
y 39 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miami, 
cp. White, ton, 1741, con carga graly 4 pa-
sajerosiá G , Lawton Chüds y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am, Louisia-
na, cp. Hopner, ton, 2844, con cárga gene-
ral á Galban y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 7: 
Nueva York , vp. am. Morro Castle 
D ia 8: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Filadelfia, vp. alm. Margaretha. 
C 614 
r, C e r n u d a y ü p , 
O i l l S P O 1 2 3 , 
312-6 A b 
Mo7Ímiento_de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Nueva York, en el vapor americano Ha 
vana. 
Sres. J B Neuman—S Manzano—M Pern—O 
Pascual—G More—J Otazo—C Rauflin-A Agui-
lera-^F N Neuman—J Cano—S Velas—R No-
gánes—S H Friedlandes—J J M c - G l o n e - H R 
Williases—A Williente—J M Moyer—L F Bu-
chile—A Ahwosth y 2 de fam.—P Alinei—3 
Hapur—C Antonio y 15 de transito. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. W H Buake—E T Pawers—J Meinice— 
F Díaz. 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Morro C^stlG 
Sres. W^A Johns—A Cochan—G F Grenwood 
y Sra.—W P o s t - F K i m b l e - H B G i l l - F G 
Keeman y 1 de fam,—A Pettit—J Santoya— 
E Rivero—E Masusy 1 de fam.—A Fernández 
y Sra.—S Conjer—A Soto—A Agüero—A Váz-
quez—B Miyares—A Gisef—J Vicente—A Bles-
mensteil—J López—H Castellanos—Sra A W K 
Bill ingsy uno de familia—José Rodríguez— 
F , Kennedy—Chas M. Koyle F r a n k L e w — 
Srita. E , Ganen—Vicente Abreu—Pedro E c h e -
verría—E. Maceo—E. W. Lagazetti—Leopoldo 
Villegas—Fernando Escobar—Ernest Raílior— 
Sra, Angela Milanés—Rafael Hernández—Ra-
fael Alvarez—Henry Btrack Robert Merry, 
Sra. y 1 de familia—Francisco Mejarsky y Sra. 
— F . Kail—Annie Landien—Leonard Brounson 
y 1 fam?—José Berenguer—Srita. Juliette De-
visch—Emilio Infante y Sra.—Rvdo. Amano 
Morán—A. Demaresti—Leonard Lugris—Sra. 
Pilar Ponce de León y 1 de famí—Chas Beck y 
2 de fam?—Cari Hecheus—Karl Nielson—Joha 
Anderson—Jhon Santoa—León Gresdo—E. An-
gladette—F. A, Hugg—David Suyder—Srita. 
E . Goven—F. G, Kista—Sra, Rosal ía Escobar 
—Sra. Inés Lima—Fél ix Alvarez—A. A l i e n -
Celestino L a s a Christan Petterson—Ernest 
Brockett—Srtas. Concepción y María Palma. 
Para Puerto Rico y escalas en el vp. amer i -
cano Jul ia : r 
Sres. D. Navarrete-G. Langemberg—N. Gar-
cia—W. G. A. Siebert—G, Trotoese—N. Beato 
—Josefa Aguayo—Mercedes y María Ventura. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascotte. ^ 
Sres. I Herrera—B Acosta—F Vazquez—M-
Vega—B Casal—J M? Galán—P Muñoz—C Me-
d i n a - R Valdés—O Rúa—A Felipe—J O l i v a -
F D í a z - F Hernández—J Escobar—F Martínez 
— J Fol íente—J Fernandez—J Valdés—F Gar-
cía—Mí González—J Peñalver—A Maclas—M 
Santana—J P e ñ a - R R o d r í g u e z - J Valdés—r 
Bermüdez—E Quintero—F Pérez—S Juan—^ 
Gasch—E Domínguez—N Ménendez—L Mar-
tínez—M Pedido—H Schwab y 5 de familia— 
L Hclionferd—C Wiebush—W F Stevens—M 
Alvarez—CC Grason—J Wanchope—N Gon-
za.ez—W O Gellezpie—F B Hougl í ton y 1 de 
fam.—F JHendry—A B Murphy—P Pérez. 
Buques con registro aloierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
filadelfia, gol, am, H. E . Thompson, por Zal-
do y Comp, 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
N. York vp. am" Vigilancia, por Zaldo y CS 
'^.cruz y Progreso vp. americano Ilavana, 
por Zaldo y Como. 
I N. Orleans vp. americano Louisiana, por Gal-
ban y COIUB-
A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la tarde-Junio 8 de 1903. 
: ENTRE P A G I N A S 
m i A l m a n a q u e 
J u n i o P O P E 
S 
Lunes 
En este d í a y afio de 
1688 n a c i ó en Londres 
e l c é l e b r e poeta Ale j an -
dro Pope. Su f a m i l i a 
era p a r t i d a r i a de los Es-
tuardos. A l advenimien-
to de Gui l l e rmo I I I , sus padres dejaron 
¡a capi tal y se re t i raron á Binf ie ld , en 
el bosque de Windsor , donde las ten-
dencias p o é t i c a s de Pope encontraron 
ocasión de b r i l l a r en toda su precoci-
dad. A l l í compuso sus Pastorales, cuya 
pureza de estilo es admirable . A la 
edad de v e i n t i ú n a ñ o s p u b l i c ó en Lon-
dres un Ensayo sobre la critica, poema 
d i d á c t i c o elegante y correcto en que, 
adoptando los p r inc ip ios de Boi leau, 
p r o c l a m ó la super ior idad del gusto 
c lás ico sobre los br i l lantes e x t r a v í o s 
de la i m a g i n a c i ó n . Luego p u b l i c ó su 
égloga E l Mesías, el poema burlesco 
L a guedeja de cabellos, el poema des-
c r ip t i vo E l Bosque de Windsor, y, en 
fin, la Epís to la de E lo í sa á Abelardo. A 
los veint icinco a ñ o s d i ó á luz su t ra-
duec ión de la I l iada , que s e g ú n los m á s 
autorizados c r í t i cos , es un modelo de 
versif icación. 
Esta t r a d u c c i ó n lo e n r i q u e c i ó , y pudo 
retirarse á T w i c k e n h a m , casa campes-
tre como el T i b u r de Horac io , donde 
r e u n í a á sus amigos. Su p o s i c i ó n le 
c reó algunos envidiosos, que descubrie-
ron graves defectos en su t r a d u c c i ó n 
de la Odisea y en varias de sus p o e s í a s 
l í r i cas . Pope se v e n g ó escribiendo el 
poema s a t í r i c o Dunciada, obra maestra 
de talento y de i n d i g n a c i ó n p o é t i c a , y 
a t a c ó a ú n á sus enemigos en el A r t e de 
arrastrarse y en Mar t ina Scríblerus. Bo-
l ingbroke le i n s p i r ó su Ensayo sobre el 
hombre, con que c o r o n ó dignamente su 
br i l lan te lama l i t e ra r i a . 
Pope m u r i ó el 30 de Mayo de 1744, 
á la edad de cincuenta y seis años , en 
su casa de T w i c k e u h a m , que ingleses y 
extranjeros v i s i t an a ú n con respeto. 
REPÓRTER. 
NOCHES TEATRALES 
Con a r m u b l a n c a - - L a casa, de b a ñ o s 
P o d r í a Ihimarse un esbozo de come-
dia , un episodio troncado, m á s bien 
que una obra teatral completa , la que 
con el t í t u l o de Con anua blanca se pxiso 
en escena el s á b a d o en el ISTacioual, por 
la C o m p a ñ í a Ba laguer -Lar ra . 
i W1S PAEÁ NIS 
Calzado MONISIMO, de capricho, cortes nue-
vos y clases de alta novedad ha recibido la gran 
U f e r, ÉTER iA — . . G R A B A D A 
Impenalns y polonesas de g lacé , de charol, 
con suela doble, regular y delgada. 
Polonesas 6 Imperiales de glacé, colores de 
gusto en varios estilos. 
PARA NIÑOS DS TODAS EDADES 
Zapatos (bajos y al tos) de pie les 
b lancos , p u n z ó , rosa, a z u l , m a r r ó n , 
g r a n a t e y o t ro s , toctos d e l a f a m a d o 
l u b t i can te i i M c r r i a n i q u e r e c i b e y 
v e n d e l i n i c a n i c n t e 
OBISPO Y CUBA 
T e l é f o n o 7 0 . 
C 984 2 J im, 
E l p ú b l i c o ve bajar el te lón sin que 
se haya solucionado el conflicto sat is-
factoriamente. V e r d a d es que ya des-
de el p r i n c i p i o se ad iv ina que la cosa 
no tiene remedio para todos. Tres m u -
chachas'decentes se enamoran del j o -
ven m i l i t a r Carlos, y, como d e c í a B a -
iRgner, sólo estableciendo la po l igamia 
p o d í a arreglarse el asunto legalmente, 
aunque en sentido ^pasional era dif íc i l 
que cada una de las tres s e ñ o r i t a s se 
conformase con poseer la tercera parte 
de un solo corazón . 
Por otro lado, aunque en el mundo 
sucede todo cuanto cabe m la imagina-
c ión , y por lo mismo no hay absurdo 
que no quepa en el teatro cuando el 
genio del autor sabe i l u m i n a r l o con los 
esplendores de la poes ía , no es cosa co-
r r ien te eso de que tres s e ñ o r i t a s una 
tras otra digan á su padre que e s t á n 
enamoradas de un m i s m o j o v e u . 
Por lo general las mujeres que se esti-
man en algo, cuando aman á un hombre 
no lo contiesau, sino d e s p u é s que é s t e se 
les ha declarado. Por mucho que las 
mor t i f ique una pas ión , couoeeu por ins-
t i n t o que en mater ia de amor r igen las 
leyes e c o n ó m i c a s de la oferta y la de-
manda. Toda m e r c a n c í a , aunque sea de 
amor, p ierde mucho m é r i t o cuando es 
ofrecida, ó no es solicitada. No se quieu 
se lo h a b r á e n s e ñ a d o , pero casi todas 
las mujeres saben que su belleza y sus 
halagos carecen de a t rac t ivo cuando no 
se hacen desear y rogar con insisten-
cia. 
E l coquetismo que hace la desespera-
c ión de muchos hombres, es el secreto 
del poder femeni l ; consiste en dar al-
guna esperanza y en no ceder nunca del 
todo. 
Los t r iunfos de amor valen lo que 
cuestan. L o que con fac i l idad se obtie-
ne, poco satisface y pronto se deja. 
N o quiere decir esto que la comedia 
en u n acto á que me refiero deje de te-
ner su lóg i ca y sus bellezas, Balaguer y 
Navas y sobre todo la s e ñ o r i t a Nieves, 
l a h ic ieron m u y agradable y encantado-
ra, porque abunda en s ú t i l e s delicade-
zas de ingenio. 
L a Casa de Baños , representada el 
mismo s á b a d o , es otro Infundio de l íos 
y quid p ro qno, á cual m á s enredado. 
L a h a b í a m o s visto representar hace 
a ñ o s en A l b i s u . Este g é n e r o de come-
d ia de i n t r i g a y de equivocaciones, ex-
plotado como se encuentra en m i l for-
mas, ya causa mareo. No hay duda que 
hacen re í r mucho, pero no es l a r isa 
franca que provocan por ejemplo las 
comedias de los A lva rez Quintero, A r -
niehes y otras, que van entrando en 
boga. 
Pero eso no qu i t a que sea superior en 
su clase " L a Casa de b a ñ o s 1 ' , especial-
mente por el realce que le prestan ac-
tores de ingenio como L a r r a y Bala-
guer. 
P. Glí lALT. 
« o m i s US DEL 
Anoche q u e d ó def in i t ivamente cons-
t i t u i d o , celebrando su p r i m e r j u n t a de 
D i r ec t i va , esta s i m p á t i c a Sociedad,na-
c ida bajo los mejores auspicios, y que 
cuenta en su seuo con respetacles per-
sonalidades tanto de nuestro m u n d o 
a r t í s t i c o y l i t e r a r io como social. 
E l Centro As tu r i ano , con u n desin-
t e r é s que honra á su d igna D i r e c t i v a , 
ha cedido sus salones á la naciente ins-
t i t u c i ó n , para celebrar sus juntas , y l a 
p r i m e r e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a con que el 
c í r c u l o desea comenzar la obra de le-
vantar el e s p í r i t u a r t í s t i c o del p a í s , 
signo ind iscu t ib le de la cu l tu ra y pro-
greso de los pueblos. 
L a D i r e c t i v a q u e d ó cons t i tu ida en 
esta forma: 
Presidente: Sr. D , Leopoldo Roma-
ñ a c h . 
V ice Presidente: Sr. D , Francisco 
Henares. 
Tesorero: Sr. D . Rosendo F e r n á n d e z , 
V i c e Tesorero: Sr. D . Ricardo Tes-
tar. 
V i c e Secretario: Sr. D . R a m i r o Ca-
brera . 
Vocales: Sres. D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
M o r e y ; D . A d r i a n o M a g r i ñ a t , D . Ma-
r i o C o r r i e r i ; D . E m i l i o Hered ia ; D . 
Baldomcro More i r a ; D . Francisco Mo-
reno P é r e z ; D . Abe la rdo F e r n á n d e z 
M o r e j ó n ; D . L u i s Calvet; D . A g u s t í n 
M a r t í n ; D . Enr ique Colominas; D . R a i -
mundo Cabrera; D . J . M a r í n V a r o n a ; 
D . M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z ; D . L u i s 
Mendoza, ( p a d r e ) ; D . J o s é C a ñ e l l a s ; 
D . Juan S u r i o l ; D . J o s é M a r í a Soler y 
D . J o s é F . Toraya . 
Suplentes; Sres. D . L u i s L a Cal le ; 
D . J u l i o F e r n á n d e z M o r e j ó n ; D . Lu i s 
Mendoza ( h i j o ) ; D . M i g u e l Hev i a >. 
J o s é Fraga y D . R ica rdo L a m i . 
Secretario: Sr. D . A n t o n i o J i m é n e z . 
Tenemos entendido que la exposi-
c ión se v e r i f i c a r á para e l p r ó x i m o mes 
de Ju l io , d e s t i n á n d o s e el i m p o r t e de 
ella á los fondos del C í r c u l o ; otro ras-
go que honra á los artistas, mostrando 
su d e s i s t e r é s y el e m p e ñ o de que su 
i n s t a l a c i ó n defini ta no desmerezca a l 
a l to fin con que el C í r c u l o se ha fun-
dado. 
E n la Junta , se d e s i g n ó una comi-
s i ó n , que s a l u d a r á al p r i m e r Magis t ra -
do de la R e p ú b l i c a , a l Sr. Gobernador 
C i v i l y á la Prensa, la cual s iempre es-
t á dispuesta á ofrecer su apoyo incon-
d ic iona l á todas las Sociedades de este 
g é n e r o . 
Le deseamos un b r i l l an t e p o r v e n i r y 
no dudamos del é x c i t o del C í r c u l o , á 
juzgar por las personas que componen 




D R . E M I L I O B L A N C H E T 
E n 1829, nac ió en Matanzas, de 
dres acomodados, E m i l i o Blanchet, 
en su n iñez n i en su adolescencia, h a l l ó 
en su c iudad natal buenos medios de 
i n s t r u c c i ó n ; entre 1843 y 46 e s t u d i ó l a s 
asignaturas del bachil lerato, en la aca-
demia d i r i j i d a por el Licenciado don 
Beni to Riera . Proyectaba cursar en la 
Habana el Derecho, cuando la inespe-
rada muerte de su hermano mayor frus-
t r ó para siempre su deseo de hacerse 
abogado. 
D i r i g i e n d o don A n t o n i o Guiteras el 
armado colegio " L a Empresa" e m p e z ó 
su carrera de profesor (1852 ) . E n 
aquel establecimiento fundó l a ense-
ñ a n z a de la H i s t o r i a universa l y la es-
pecial de Cuba y d e s e m p e ñ ó a d e m á s de 
estas clases las de L a t í n , F r a n c é s , L i -
te ra tura precept iva . H i s t o r i a l i t e r a r i a 
de Grecia, Roma y E s p a ñ a , Derecho 
na tura l . Para sus alumnos compuso 
u n Manual de la His tor ia de E s p a ñ a y 
t radujo de Geruzez la His tor ia de la L i -
teratura Griega y la Romana, trabajo 
recomendado por la I n s p e c c i ó n de Es-
tudios, oficialmente (Gaceta de la Ha-
bana, Febrero de 1803). En 1865 la 
J u n t a Superior de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
r e c o m e n d ó su Compendio de la H i s t o 
r í a sagrada. 
A l establecerse en 1864 el I n s t i t u t o 
de 2^ E n s e ñ a n z a y a p l i c a c i ó n , le con-
fiaron la c á t e d r a de F r a n c é s y la Secre-
t a r l a . 
Gracias á sus muchas 5 bien r e t r i -
buidas tareas y á La fel iz co locac ión de 
sus fondos, gozaba de bienestar y son-
r e í a l e el porven i r , cuando, en 1809, 
v iendo en pe l ig ro eminente su l ibe r t ad , 
hasta su v i d a , por a c u s á r s e l e de sepa-
ratista, e m i g r ó á los Estados Un idos 
con su esposa y , en breve, se v i ó p r i -
vado de todos sus bienes, en v i r t u d de 
la i n i cua conf iscación dic tada por el 
General Caballero de Rodas. Trasla-
d á n d o s e á Barcelona para gestionar, 
desde a l l í , l a d e v o l u c i ó n de sus bienes, 
lograda, d e s p u é s de mucho t iempo, 
mediante kx inf luencia del M a r q u é s de 
M u r o s y su hermano el magistrado don 
Federico F e r n á n d e z V a l l i . 
E n Barcelona se g r a d u ó Blanchet , 
sucesivamente, de Licenciado y Doctor 
en F i losof ía y Letras y d e d i c ó s e á la 
e n s e ñ a n z a p r ivada . A i n d i c a c i ó n de 
la Un ive r s idad , repetidas veces le nom-
b r ó el M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
m iembro del t r i b u n a l de e x á m e n e s de 
a lumnos l ibres, ya en la Univers idad , 
ya en el In s t i t u to . Para sus t i tu i r le en 
su c á t e d r a de Hi s to r i a de la l i te ra tura 
griega, le escogió el doctor don Jacinto 
D í a z , p rop ie t a r io de aquella y decano 
de la facul tad de F i loso f í a y Letras, 
A l g ú n t i empo d e s p u é s de su regreso 
á Cuba, le nombraron c a t e d r á t i c o de 
H i s t o r i a y de I n s t r u c c i ó n c í v i c a ; poste-
r iormente, á efecto de opos ic ión , ganó 
su c á t e d r a de G e o g r a f í a ó Hi s to r i a , 
A d e m á s de las lenguas c lás icas , po-
see Blanchet el f rancés , el ing lés , el ale-
m á n , el i ta l iano , el h o l a n d é s y el por-
t u g u é s . 
En la v i d a de Blanchet, como litera-
to, s e ñ á l a n s e los hechos siguientes; en 
1849, el Liceo a r t í s t i c o y l i t e ra r io de 
la Habana p r e m i ó su memoria sobre la 
influencia de la p o e s í a y la novela. 
En el j u r a d o figuraban don Anton io 
Bach i l l e r y Morales, don Blas San M i -
l l a u y don Anacle to Bermudez. En 
diversos c e r t á m e n e s del Liceo de Ma-
tanzas obtuvo medalla de oro, y 500 
ejemplares, po r su Compendio de la His-
toria de Cuba; medalla de plata, por su 
n o v d n L a ambición y m s á t i r a "Espo-
sas de coche y estrado1'. 
A d e m á s , se le d e c l a r ó socio de mé-
r i t o . 
E n 1877, la Real Academia Sevilla-
na de Buenas Letras ( á l a cual han 
pertenecido ó pertenecen Tamayo y 
Baus, C a ñ e t e , y el m a r q u é s de Molius , 
F r . Ceferino Gonzá lez , e l conde de 
Cheste, R o d r í g u e z , R u b i , C á n o v a s , 
N u ñ e z de A r c e , Menendez Pelayo, 
e tc . ) le n o m b r ó socio correspondiente. 
En 1884, p r e m i ó su s á t i r a sobre los v i -
cios de la sociedad e s p a ñ o l a contem-
t p o r á n e a . 
E n el Ateneo B a r c e l o n é s , el m á s i m -
por tante centro de la cu l tu ra catalana, 
d i ó Blanchet conferencias, con buen 
é x i t o . A l conmemorar d icha socie-
dad el centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a , e l presidente don J o s é 
Y x a r t , uno de los pr imeros c r í t i cos es-
p a ñ o l e s , i n v i t ó l e oficialmente á to-
m a r par te en la serie de conferencias 
organizadas a l efecto, Blanchet apro-
v e c h ó para la suya la m o n o g r a f í a que 
l a Sociedad Columbiana Orubense le 
h a b í a recompensado con una soberbia 
e s c r i b a n í a de plata . 
Obras de Blanchet : Sueños y Realida-
des, E l libro de las expiaciones, Cuadros 
y v arraciones. Trozos de l i teratura f r an -
cesr "ATÍ u n vocabular io. L a libertad y 
sá ce, 'orsarios, contrabandistas y fiU-
bm ÍV E l anillo de Isabel, Tudor, dra-
ma premiado por el Liceo de M a t a n -
zas y representado con aplauso en el 
Teatro Esteban. 
E l Colegio de abogados de l a Haba-
na d i s t i n g u i ó ú l t i m a m e n t e con medal la 
de pla ta su memoria sobre T á c i t o . 
Tiene Blanchet i n é d i t a s varias obras. 
DR. BELLAMAR. 
Sr, Director del DIARIO DE L A MARINA. 
M i d i s t ingu ido amigo: E n la ed ic ión 
de hoy aparece una carta solicitando 
del Departamento de Sanidad que ges-
tione el que so revoque el acuerdo del 
Ayuntamiento permi t iendo tener palo-
mares. 
Basa el a r t i cu l i s ta su deseo en que á 
su entender son focos de infecc ión , y 
refuerza su o p i n i ó n , citanclo el caso de 
la t r a smis ión de cierta enfermedad por 
un par de loros. 
No d i s c u t i r é que no se t rasmitan 
enfermedades por los animales, porque 
todos sabemos que el lo es c ier to; pero 
sí sos tendré que aun cuando en a l g ú n 
caso aislado sea posible la t r a s m i s i ó n 
de alguna enfermedad contagiosa per-
la paloma ú otras aves, el servicio que 
éstas prestan á la des in fecc ión de la 
ciudad es mayor un m i l l ó n de veces 
que el d a ñ o que pueden ocasionar. 
La t r a s m i s i ó n de las enfermedades 
contagiosas se verifica por insectos que, 
como el mosquito, p ican a l i n d i v i d u o 
e- 'erm i y luego a l sano y lo inocula , 
v as av a sou los m á s eficaces perse-
guí. t < j i es de los insectos. 
He publicado el otro d í a algo sobre 
experiencias que comprueban que un 
ave mata m á s de 300 larvas a l d í a y 
y más de 500 bichos y la d e s t r u c c i ó n de 
estos animal i tos resulta un trabajo de 
saueamiento que no pueden real izar 
los doctores F i u l a y y Barne t con su 
importante legión de cafeteros, como 
llama el p ú b l i c o á los repar t idores de 
kerosene. 
En verdad que no necesita el Depar-
tamento de Sanidad excitaciones de 
nadie para estar haciendo casi impos i -
ble la v ida en las ciudades con sus ex i -
oeucias exageradas y si á con t inuar 
extremando sus medidas se le an ima 
va á ser necesario emigrar . 
La paloma es un an ima l delicado y 
el saneamiento del palomar interesa 
al criador m á s que á los vecinos, por-
que de otra manera sus p é r d i d a s s e r á n 
inevitables. 
E l Departamento de Sanidad p o d r í a , 
sí, prestar un servic io á los d u e ñ o s de 
palomares y á la urbe, obl igando á que 
los tengan l i m p i o s y á que en cada 
uno pongan esponjas empapadas en 
alcohol y á c i d o fénico mezclado por 
partes iguales y en los nidos pa l i l l o s 
de tabaco, no sólo para que se manten-
gan esas aves m á s sanas, sino para que 
uo se c r í en en las mismas p io j i l los , 
hormigas y otros insectos. 
En las poblaciones m á s sanas y l i m -
pias del mundo es donde m á s se acu-
mulan los animales por d imana r lo as í 
el enorme consumo; y sin embargo, 
nadie ha c r e í d o que con t r ibuye ran á 
d a ñ a r la salud p ú b l i c a . D ó n d e sí d e b í a 
el Departamento de Sanidad i n t e r v e n i r 
es en los mercados, 
A d iar io se sacrifican en los merca-
dos aves enfermas y mor ibundas para 
venderlas muertas a l d í a siguiente con 
lo cual se envenena á los ciudadanos y 
hasta ahora, que yo sepa, nadie ha le-
vantado su voz n i los senadores de la 
ciudad se han preocupado de esto, ape 
sar de que es el medio propagador m á s 
eficaz de que tengo noticias. 
No hace muchos d í a s v i s i t é un mer-
cado y v i sacrificar dos gal l inas con 
crup. 
Se r í a conveniente que personas real-
mente entendidas, honradas y de con-
ciencia visitasen todos los d í a s los mer-
cados y se incautasen de todas las aves 
que llegan á los mismos en malas con-
diciones en las cargas, las ¡ emi t ie ran á 
una estancia de crianza, y abonasen á 
los receptores á razón de 40 centavos 
por ga l l ina ó gallo, 30 por pollonas y 
pollones, 15 por pollos y diez por pa-
lomas, y luego que se salvasen las que 
se pudieran se procediera, cuando exis-
tan aves sanas, á entregar una de cada 
especie incautada en cambio de la se-
parada y, cuando el estado de dichas 
aves fuera or ig inado por las malas con-
diciones en que se ha hecho la remesa 
de ellas al mercado se impusiese una 
mul t a de á diez centavos por ave reci-
bida mal acondicionada, al receptor. 
Tengo la seguridad de que de esta 
manera se e v i t a r í a n in f in idad de en-
fermedades. Imponer t a m b i é n el deco-
miso de todos los huevos malos pues 
el negocio de la venta para d u l c e r í a s y 
otrosiestablecimientos aná logos , de hue-
vos descompuestos, podridos ó empo-
llados es u n medio prave de d a ñ a r l a 
salud p ú b l i c a que se realiza á mansalva 
y á ciencia y paciencia del Depar ta -
mento de Sanidad, que permi te pasiva-
mente este verdadero c r imen y acosa á 
los pobres propietar ios con exigencias 
inmoderadas. 
E n v i á n d o l e las gracias, d i t i n g u i d o 
amigo T r i a y , por la i n s e r c i ó n de es tas 
l íneas , que creo de i n t e r é s general, m e 
rep i to suyo affmo. c o m p a ñ e r o , 
ANTONIO C . T A Y E O . 
J u n i o 5 de 1903. 
Debiendo tener efecto en el p e r í o d o 
comprendido entre el 15 de Jun io y e l 
20 de J u l i o p r ó x i m o los e x á m e n e s de» 
aspirantes á certificados de p r imero , 
segundo y tercer grado que h a b i l i t e n 
para e n s e ñ a r en las escuelas p ú b l i c a s 
de la R e p ú b l i c a , he nombrado para 
formar los Tr ibunales de E x á m e n que 
f u n c i o n a r á n en la p rov inc i a de Puer to 
P r í n c i p e , á los maestros y personas do 
reconocida competencia siguientes: 
T o m á s V é l e z , M a r í a Teresa Guerra , 
Ange la M . Mi randa , F é l i x N ú ñ e z , É l -
v i r a Montou l i eu , Lourdes Torres, Ro-
que V i l a r d e l l , Rafael Acosta, L o r e t o 
Ca t a l á , Clemencia R. de la Tor re , P i -
l a r Massaguer, Bsther Parrado, O b d u -
l i a Ruiz , M a r g a r i t a R a m í r e z , R i t a L a -
r r a u r i , Ade l a ida Or ia , A n g e l Laca, Sa-
ra Betancourt , Francisca M o y a , Pablo 
Guerra, Eduardo Vega, Romua ldo Va-
rona, Narciso Monreal , S a l o m é M . Gon-
zález, I so l ina de Torres, Juan Oms, 
Clemencia Xiques . 
E n la r e l a c i ó n que publ icamos ayer 
de las personas nombradas para formar 
los t r ibunales de examen que funciona-
r á n en la p r o v i n c i a de la Habana, se 
o m i t i ó el nombre de la maestra A n a 
Luisa Serrano. 
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Instrucción Públ ica . 
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S e g ú n i n v i t a c i ó n , que tenemos sobre 
la mesa, hoy d í a 8 dan p r i n c i p i o los 
e x á m e n e s de "prueba de curso" en e l 
Colegio, cuyo t í t u l o encabeza estas l í -
neas, t e rminando el d í a 13. Dado e l 
crecido n ú m e r o de asignatur as en que 
han de ser examinados los alumnos de 
este Establecimiento de e n s e ñ a n z a , los 
e x á m e n e s , s e r á n diurnos y nocturnos, 
empezando aquellos á las 12 y és tos á 
las 7%. 
E l D i rec to r , que firma la i n v i t a c i ó n , 
nos ruega hagamos constar que los e x á -
menes sou p ú b l i c o s , s in m á s requis i to 
que el de proveerse de una i n v i t a c i ó n , 
pudiendo toda persona d i r i g i r las pre-
guntas que estime oportunas á sus edu-
candos en el acto del examen dentro de 
su respectivo grado. 
N o puede evidenciarse mejor la ver-
dad de la eyiseñanza en este an t iguo es-
tab lec imiento docente. 
s res. 
Las provisiones de arroz, har ina de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á l o s n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l imento. Dios p a g a r á e l 
bien que hagan á los pobres n i ñ o s , . 
E l Dispensario " L a C a r i d a d " , se 
ha l la en la calle de la Habana, esqui-
na á C h a c ó n , p lanta baja del Obis-
pado. DR . M . DELFÍN. 
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(CONTINUACrON) 
1—Señor Kapal lo , hace mucho t i em-
po que no os de já i s ve r ,—di jo , i n d i -
ciándole una baja bu taqu i t a cerca del 
d n án en el cual e l la se s e n t ó , — y me 
figuro el mot ivo . 
Carlos fingió la mayor a d m i r a c i ó n . 
—¿Os lo figuráis, baronesa? 
-7-Ciertarnente; vos s a b é i s que soy 
acniga de vuestra Lisa, y que, como 
|na , no apruebo vuestra conducta n i l a 
^ mi mar ido . 
—¿La razón? 
¿Y me la p r e g u n t á i s ? Precisa re-
conocer que esa Mar ión t iene grandes 
jew«eciónes para a t r a e r á un "hombre 
«orno vos. 
- - E s t á i s equivocada, baronesa, como 
0 ha estado m i mujer, BÍ bien no la 
«onvence r í a j a m á s de lo contrar io , 
« w r i ó ü no es nada para m í . 
• r -Vamos , vamos, o l v i d á i s que yo sé 
^ a n t o ha pasado con vuestra mujer. 
! í i a r « n 0 ^ 1,0 P e í s t e i s ó q u i s í s t e i a 
^ « i h f t a r o s , sino que hasta os h a b é i s 
VUaglor iado de amarla. 
Raijos a lzó los hombros, con ind i fe -
J«ncia. 
— ¡ T o n t e r í a s ! Estaba i r r i t a d í s i m o 
contra Lisa, por su o b s t i n a c i ó n y sen-
t í a demasiado m i d ign idad de hombre 
para bajarme á contestar á ciertos i n -
sultos. 
J u l i a la m i r aba fijamente. 
— ¿ A s í , pues, n e g á i s ser el amante 
de M a r i ó n ? 
—Ciertamente que lo niego, —res-
p o n d i ó Carlos, con u n acento de i n d i -
ferencia admirablemente fingida. 
— ¿ P o r q u é vais, entonces, á v i s i -
tarla? 
—Porque es una de mis clientes. 
H e tenido hace cinco a ñ o s ocas ión de 
salvar la de un pe l ig ro tremendo, t a l , 
que s i os ref i r iera se os e r i z a r í a n los 
cabellos, s e g ú n se dice vu lgarmente . 
E l r e í a con una t e n s i ó n nerviosa que 
h a c í a una i m p r e s i ó n e x t r a ñ a en la ba-
ronesa. 
— ¡ O h ! T o no soy tan miedosa,— 
r e s p o n d i ó . — C o n t á d m e l o . 
Carlos fijaba los ojos, conver t idos en 
llamas, sobre la baronesa. 
—Esa M a r i ó n ha estado á pun to de 
ser enterrada v i v a . 
J u l i a sofocó un l igero g r i t o y se en-
cogió , presa de un temblor. 
S in embargo, su fisonomía no expre-
s ó m á s que la curiosidad y el estupor. 
—¿De v e r a s ? — e x c l a m ó . 
Y a í r ad ió v ivamente . 
— ¿Cómo os apercibisteis? 
— M a r i ó n sufr ía s í n c o p e s nerviosos; 
en uno de estos ataques l a creyeron 
muer ta . Y a h a b í a ex tendido y e n t r e -
gado el certificado de sepelio, cuando 
me v i n o u n e s c r ú p u l o , y a ú n que h a -
b í a n pasado cuarenta y ocho horas, 
quise v o l v e r l a á ver antes de que l a se-
pu l t a ran . Y fué bien hecho, porque 
e n c o n t r é en el la ciertos signos que me 
convencieron de que no estaba muer ta . 
A s í la s a l v é . 
— ¿ P o r q u é no lo referisteis á vuestra 
mujer? 
— N o q u e r í a asustarla y a d e m á s q u i -
z á no hubiera c r e í d o . 
L a boronesa s o n r i ó mal ignamente . 
— A p u e s t o — d i j o - - q u e si otra mujer 
preguntase á m i m a r i d o acerca de sus 
relaciones con M a r i ó n , le c o n t a r í a al 
p ie de la le t ra una f á b u l a como la 
vuestra. 
—¿La c r e é i s , pues, una fábu la? 
—Estoy persuadida de ello. E n p r i -
m e r lugar cinco a ñ o s hace que no po-
d í a i s conocer á esa M a r i ó n porque h a -
b i t á b a i s en el pueblo cercano á m i casa 
de campo. 
— ¿ Q u i é n os d i c e — i n t e r r u m p i ó e l 
doctor—que M a r i ó n no sea de al l í? 
—No lo creo, porque j a m á s h a b l á i s -
teis de esto. Si os hubiese acaecido 
una aventura semejante, se hub ie ra sa-
bido. No sucede todos los d í a s ver re-
sucitar una muer ta . 
— Pero ya se ha visto. 
— N o d igo que no; pero no creo que 
esa "canzonett is ta" de café, sea la he-
r o í n a de un l ú g u b r e drama. ¿Queré i s 
crearla ahora en derredor una leyenda 
para hacerla m á s interesantef 
— D e n inguna m a n e r a — r e s p o n d i ó . — 
V o s q u e r é i s saber mis relaciones con 
el la y os las d igo. 
J u l i a s o n r i ó maliciosamente. 
—Comprendo; vos q u e r é i s que de 
la misma manera se lo cuente á vuestra 
mujer. Dec id la verdad, doctor, ¿de-
seá i s r e u n í ros á Lisa . 
E l se pnso serio. 
—De n inguna m a n e r a — r e s p o n d i ó — 
y aunque sé que m i mujer e s t á hacien-
do las di l igencias para la s e p a r a c i ó n 
legal, no d a r é n i un sólo paso para d i -
suadirla, n i deseo que otros los d é n . 
— ¿ P e r o entonces vuestro m a t r i m o -
nio no ha sido de amor? 
—Pues bien, no, os lo confieso. 
Cuando me casé con Lisa, m i c o r a z ó n 
no era capaz de amar porque h a b í a 
amado demasiado. 
— ¿ A s í , pues, vuestro amor ha sido 
infeliz? 
— S í ; e x i s t í a mucha distancia entre 
m í y la mujer amada; h a b í a hecho sue-
ñ o s imposibles que no he podido n i 
tan siquiera he intentado real izar . 
Carlos hablaba en voz baja, t e m b l o -
rosa, fijando en la baronesa los ojos a r -
dientes. 
Sus gestos febriles denunciaban las 
tremendas agitaciones de su á n i m o , é 
i n f u n d í a n un sent imiento €ta miedo y 
estupor en Ju l i a . 
No lo h a b í a visto as í j a m á s . A q u e l l a 
c o n v e r s a c i ó n empezaba á t u r b a r l a . 
—Entonces, ¿por q u é os casasteis 
con L i s a ? — p r e g u n t ó . 
—Para o lv ida r , pero no lo he conse-
guido. 
Y cont inuaba m i r á n d o l a fijamente 
de un modo singular . J u l i a no s a b í a 
q u é dec i r : Carlos p r o s i g u i ó , i n ñ a m á n -
dose: 
— E l que niega el amores un loco; no 
ha conocido j a m á s su p o d e r í o , n i v i v i -
do de una manera completa; no ha sido 
envuelto por aquel to rbe l l ido impetuo-
so que arrastra consigo las in te l igen-
cias m á s selectas, las conciencias m á s 
honradas, sembrando de c a d á v e r e s to-
do su camino ¿No es as í baronesa? 
¿Negáis , vos, la p a s i ó n ? 
—No, no l a niego. . porque t a m b i é n 
yo la exper imento. A m o , adoro á m i 
mar ido . . . y odio á esa M a r i ó n que la 
aleja de mis brazos, de m i casa, 
Carlos s o n r i ó amargamente. 
—¿Creé is que M a r i ó n tiene tanto p o -
der? E l l a no es bel la como vos.. . 
—Dicen que se parece... á m i pobre 
M a r í a , — d i j o la baronesa pal ideciendo 
al m i r a r a l doctor. 
Carlos p e r m a n e c i ó 
t r anqu i lo . 
—Se parece t a m b i é n un poco á vos, 
— r e s p o n d i ó . —Tiene vuestros mismos 
en apar iencia 
ojos azules, como los t e n í a la baronesi -
ta . . . 
L a p a ' i d e z de J u l i a a u m e n t ó . 
—Quis iera verla, — m u r m u r ó . 
—¿Por q u é no lo hacé is? M a r i ó n se 
encuentra en vuestra casa. . 
— T e n é i s razón , y t e n d r í a derecho á 
despacharla, 
—Es m u y cierto y me a d m i r o 
c ó m o una g e n t i l s e ñ o r a como vos ha 
p e r m i t i d o hasta ahora t a l p r o f a n a c i ó n . 
— ¡ A h ! vos no p o d é i s comprender l o 
d é b i l que soy frente á m i m a r i d o ; vues-
t r a misma mujer me d e c í a hace pocos 
d í a s que con m i c a r á c t e r c o n c l u i r í a por 
ser pisoteada. Sí , Lisa es m á s fuerte 
que yo, y, sin embargo, es una n i ñ a cu 
c o m p a r a c i ó n á m í : lo h a b é i s visto, le 
ha bastado creeros amante de M a r i ó n 
para no tener m á s re l ac ión con vos. 
Carlos m o v i ó la cabeza. 
—Lisa no conoce la p a s i ó n . Se ena-
m o r ó de m í porque me c r e y ó diferente 
de los otros, y estaba persuadida que 
h a r í a del mar ido un esclavo: cuando ha 
comprendido que se engañaba, me ha 
vue l to las espaldas. ¡ H e a q u í todo so 
amor! 
—No, no, la j u z g á i s mal ahora. Lisa 
os ha amado y os sigue amando, estoy 
convencida, sino que es m u y altanera y 
obstinada, y sobre todo a l imenta un 
odio profundo contra esa M a r i ó n , que 
ha tu rbado la paz de su casa. Me ha 
propuesto a l i a rme á ella para vengarse. 
4 INA-Ediciósi 'de !a tardeVjunfo 8 de 1903. 
Domingo malogrado el de ayer. 
L l u v i a torrencial y por añiTÜidura 
descargas e l é c t r i c a s . 
E l Nacional y el J a i A l a i t e n í a n ya 
al p ú b l i c o en casa cuando e m p e z ó la 
l l u v i a . 
Y que mal se pasó , por efecto de la 
inclemencia del t iempo, en ambos l u -
gares, en el gran teatro lo mismo que 
en el f rontón de la calle de Concordia. 
H a b í a concluido en el Nac iona l el 
p r i m e r acto de L a casa de bailas y de 
repente como si una mano i n v i s i b l e los 
desprendiese de su s i t io empezaron á 
caer ai suelo los bombi l los de la luz 
e l é c t r i c a . 
S i m u l t á n e a m e n t e se q u e d ó á obscu-
ras el teatro. 
A l l í fué T r o y a ! 
L a gente, presa de un p á n i c o t e r r i -
ble, co r r i ó en busca de la calle en me-
d i o de una infernal c h i l l e r í a . 
¡No fué nada! ¡No fué nada!—gri ta-
ban desde el palco del Unión Club y 
desde oí ros si t ios del teatro. ; 
L a m ú s i c a r o m p i ó á tocar, ce só el 
ba ru l lo y d e s p u é s , lenta y trabajosa-
mente, los mecheros de gas a lumbra-
^ban la sala y el p ú b l i c o , repuesto del 
•¿susto, v o l v í a á ocupar sus localidades. 
* E l accidente no tuvo , al fin, otra 
consecueneia, que el entreacto durase 
u n a hora y que la empresa tenga que 
hacer el gasto de unos cuantos bombi -
l los. 
A eso nada m á s se redujo. 
Porque no hubo—rara avis— n i m u . 
j e r desmayada n i muchacho con alfe-
r e c í a . 
Y cuenta que de damas y de n i ñ o s 
estaban colmadas las p r inc ipa les loca-
l idades del teatro. 
E n el J a i A l a i , por lo que he sabido, 
la pasaron peor que en el Nacional . 
Las quejas l lueven. 
¿Cómo—se dicen todos—en una em-
presa r i ca hay t a m a ñ o s descuidos? 
A l a verdad que ya en o t ra ocas ión , 
que d e s c a r g ó tan fuerte aguacero como 
el de ayer, hubo el p ú b l i c o de las can-
chas de sent i r los mismos efectos de 
una ducha. 
N o se taparon entonces las goteras y 
el abandono ha su r t ido ayer sus natu-
rales consecuencias. 
Mejo r que remediar, prevenir . 
Y esto ú l t i m o se pudo haber hecho 
p o r la a d m i n i s t r a c i ó n del J a i Alai A n -
tes de darse el e s p e c t á c u l o que m o t i v ó 
ayer un disgusto general. 
E l t i empo c a l m ó ya en la tarde, en 
las ú l t i m a s horas, e n v i á n d o n o s el sol, 
envue l to en nubes de p ú r p u r a , sus ú l -
t imos rayos. 
Y p a s ó el domingo sin uno de sus en-
tes mejores. 
E l p a s e ó del Prado y el Ma lecón . 
M a l d i t a l l u v i a ! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
A estas horas a n d a r á n los niños del 
reporter ismo d á n d o s e de bruces cont ra 
todo fiel cr is t iano que tenga un peso y 
contra todo perro j u d í o á quien se lo 
supongan; y cuenta que donde ellos po-
nen el ojo ponen la bala, y para lograr 
el objeto que persiguen se bastan y se 
sobran, y no han necesidad de andado-
res, manejadora, n i lazar i l lo . A un 
ciudadano con voz y voto, al par que 
bienquisto en las cindadelas, le sacaron 
con g a n z ú a un peso de á doce reales. 
N o es fácil sustraerse á la a g r e s i ó n 
pací f ica , al atraco legal de los reporte-
ros: p iden para su sociedad y no p iden 
p o r v i c i o ; toman, pero dan. D a n lo-
calidades para la función de su benefi-
cio en el J a i - A l a i , que es el m ié r co l e s , 
Deo volente, y en cambio de ellas toman 
i unas m í s e r a s pesetillas, que, d icho sea 
a q u í para ínter nos, sobran á todos los 
que tenemos el físico de buen ver y el 
chaqxiet en buen uso. 
L a Sociedad de Bepor t é r s se e s t á alzan-
do con la impor tanc ia de las Socieda-
des de aaxi l ios mutuos, y con este 
beneficio y á poco m á s se calza 
el bo t ín y é c h e n l e galgos. E n e l la se 
a l i s tó gran par te de la j u v e n t u d reden-
tora de la Habana, l lena de b r í o , rebo-
sante de entusiasmo, sobrada de in ic ia -
tivas, y con fe de m á r t i r e s ó vencedores 
prosigue el camino y l l e g a r á á donde 
merece llegar y r a y a r á donde el que 
m á s alto raye. 
LB Sociedad de Reporters n a c i ó sin 
r u i d o ni bul langa; en su baut izo no 
hubo padr ino que arrojara centavos, n i 
echara á vuelo las campanas del b u l l i -
cio; pero v ive modestamente, labora 
en silencio y crece en n o m b r a d í a y 
cumple tan bien como cualquiera otra 
sus finesjiumanitarios, manteniendo la 
paz, l a amistad, la u n i ó n entre sus so-
cios, y acudiendo á s u s necesidades con 
mano precavida y saludable e s p í r i t u 
de c o m p a ñ e r i s m o . 
L a Empresa J a i - A l a i , s iempre justa , 
d i ó una muestra de deferencia á los 
reporters, y el p ú b l i c o , que los quiere 
bien, y no pudiera querer ma l á los 
que sacian su voraz apet i to de noticias, 
a c u d i r á en la noche del m i é r c o l e s a l 
f r o n t ó n A demostrar, como el mov imien -
to se demuestra andando, que siente 
c a r i ñ o por la sociedad de los chicos, de 
los más chicos de la prensa, engrande-
cidos hoy por haberse apretado soclal-
mente. 
Los par t idos casados son de lo m á s 
notables que hasta hoy se j u g ó , y e l 
segundo es verdaderamente monstruo, 
como v e r á el que leyere. 
Par t idos y quinielas para el m i é r c o -
les 10. á las ocho de la noche, á bene-
ficio de la Sociedad de r e p ó r t e r e s de la 
Habana. 
P r i m e r pa r t i do , á 25 tantos. 
I s idoro y Michelena, blancos, 
contra 
I r ú n y M a c h í n , azules. 
P r imera quin ie la , á 6 tantos. 
Trecet, A r n e d i l l o , Navarrete , Maca-
la, I r ú n y Eloy , 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
Eloy , Trecet, y Abando , blancos, 
contra 
M á c a l a . A r n e d i l l o y Navarre te , azu-
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Kecomendamos á nuestros favorecedores y al 
públ ico en general el espléndido surtido de te-
las de verano de últ ima novedad que se acaban 
de recibir, qu« ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
E N T F V C F R T A ^bido es que esta iN L i l V S U i l m i A , casa recibe siempre 
les. 
Segunda qu in ie la , á 6 tantos. 
M a c h í n , , Cecil io, Abando , I s idoro ; 
Y u r r i t a y Pe t i t . 
Y si d e s p u é s de ver este p rograma 
Q.on j i r i b i l l a , y de saber el beneficio ob-
jeto de la func ión hay q u i é n se quede 
en casa, d igo que uo hay v e r g ü e n z a 
torera. 
Par t idos de ayer tarde: 
1?, á 30 tantos. 
E l o y y M a c h í n , blancos, 
contra 
I s idoro y Abando, azules. 
M u y compuestos, arregladitos y t a l , 
aparecen en l a cancha, á la hora regla-
mentar ia , las parejas encargadas de 
zurrarse la badana en el p r i m e r par-
t ido . 
Sin obtener un bando sobre e l o t ro 
ventaja d igna de mencionar, juegan 
superiormente la 1^ decena, en que I s i -
doro y A b a n d o despliegan con mucha 
b ravura un juego duro y de co locac ión 
bonita, á cuyo juego respondieron E l o y 
y M a c h í n algo' fríos, s in entusiasmarse, 
pero con agallas igualando á once. 
D e s p u é s de anotarse los blancos este 
tanto, d e s c o m p ó n e s e E l o y u n poqui to , 
hace faltas, y pif iando algunos tantos, 
da lugar á que los azules que s e g u í a n 
inmejorables se apuntasen varios tan-
tos sobre ellos. 
No c o n f ó r m a s e M a c h í n , n i tampoco 
Eloy , r e h á c e n s e , sacan el genio, m u y 
bien unidos empiezan un peloteo tan 
abrumador para sus contrarios, que 
descartado I s ido ro y abu r r ido A b a n -
do tanto tras tanto, logran igua la r y 
pasar á los azules, l legando á 30 cuan-
a q u é l l o s se apuntaban el 21 
Var i a s corrientes exteriores anuncian 
la p r ó x i m a descarga de una t e r r i b l e 
tormenta. 
Empieza la qu in ie l a y la tormenta 
convier te la cancha y el f rontón entero 
en un lodazal. 
Las goteras son las mismas que en 
los pr imeros par t idos de esta tempora-
da, y de las anteriores. 
Pubi l lones m u y fresco, d e c í a : en m i 
t ienda de c a m p a ñ a , que es de lona, no 
se moja el pxiblico, á lo que otro espec-
tador a f í ad í a : este f r o n t ó n fué cons-
t r u i d o cubier to para poder j u g a r cuan-
do lloviese y precisamente l lov iendo 
es cuando no se puede j uga r . 
U n a s e ñ o r i t a amante del sport, b u r -
lada por el d i l u v i o , a r r o j ó á la cancha 
u n hermoso abanico Pensil de Carranza, 
para que el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r se 
d iera fresco. 
L a l l u v i a d e s l u c i ó la quinie la , l le-
v á n d o s e l a Trecet. 
C o n t i n ú a el c h a p a r r ó n , s u s p e n d i é n -
dose el e s p e c t á c u l o por espacio de hora 
y cuarto. 
Clareando el d í a , como dice M a c h í n 
en uno de sus tientos, d i ó comienzo el 
segundo pa r t ido , que fué monumenta l . 
I r ú n y Trecet, blancos, 
contra 
M á c a l a y A r n e d i l l o , azules. 
No hay palabras capaces de elogiar 
este pa r t ido . 
L a lucha fué verdaderamente deses-
perada, heroica por ambos bandos, pues 
u n tanto c o n s t i t u í a ho r r i b l e y grandio-
so peloteo en el que cada j ugado r p o n í a 
todas sus habi l idades para ganarlo. 
Los azules M á c a l a y A r n e d i l l o , que 
v e n í a n m u y poqui to d e t r á s de sus con-
trar ios, logran, haciendo supremos es-
fuerzos para contrarrestar el patente 
juego de los blancos, igualarse á 17 en-
t re las aclamaciones g r a n d í s i m a s que 
el p ú b l i c o habanero entusiasmado les 
t r ibu taba . 
Caen rendidos Trecet y A r n e d i l l o en 
las sillas, y al levantarse vue lven á re-
petirse los aplausos y los bravos. 
E e a n u d ó s e el juego; todos quieren ga-
nar; nadie se r inde y convi r t i endo la 
cancha en verdadero campo de bata l la 
i g u á l a u s e las dos parejas, oyendo es-
truendosas ovaciones, á 18, 19, 20, 22, 
24, 26, 27 y 28, en donde Trecet m e t i ó 
el a lma, l legando á 30. dejando á sus 
c o n t r a r í o s en el tanto en que igua la ron 
por ú l t i m a vez para perder el p a r t i d o 
m á s hermoso que hemos presenciado. 
Todos jugaron superiormente y n in -
guno s o b r e s a l i ó á los d e m á s . 
L a segunda quin ie la , Is idoro. 
R 
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P A E T I D O S Y Q U I N I E L A S 
que se j u g a r á n el martes 9, á las ocho 
de la noche: 
P r i m e r pa r t ido , á 25 tantos: 
Pe t i t y Olascoaga blancos, 
contra 
Cecil io y Miche lena azules. 
P r imera quin ie la , á 6 tantos: 
M á c a l a , Trecet, A r n e d i l l o , E loy , 
I r ú n y Navarrete . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
M á c a l a .y M a c h í n blancos, 
contra 
I r ú n y Navarre te azules. 
Segunda quinie la , á 6 tantos; 
Abadiano , Pasieguito, Ibaceta, A l í , 
E iba r y U r r e s t i . 
PUBLICACIONES 
The Del ineator .—Ha l legado el nú -
mero de J u l i o do esta g ran rev is ta de 
modas, la m á s i n l e r e s a ü t e y completa, 
puesto que abarca todos los pa r t i cu la -
res referentes al arte de la Moda. 
Labores, adornos, sport , reglas del 
buen gusto, sombreros, vestidos de n i -
ños , todo lo contiene el ' D e l i n e a t o r " . 
V é a s e en " L a Moderna P o e s í a " , don-
de pueden a d q u i r i r l o . 
E l Espejo de la Moda. —Este cuader-
no es el mismo que se t i t u l a " T h e De-
l inea to r " t r aduc ido al castellano para 
las personas que-no saben i n g l é s . 
Contiene los mismos grabados y ma-
ter ia . Se vende en " L a Moderna Poe-
s í a " Obispo 135. 
E l Imparcial .—Se han rec ib ido en 
" L a Moderna P o e s í a " Obispo 135 co-
lecciones completas de la ú l t i m a sema-
na de p e r i ó d i c o s de M a d r i d , s in que 
falte u n solo n ú m e r o . 
T a m b i é n hay colecciones completas 
de " E l L i b e r a l " y " H e r a l d o de Ma-
d a i d " , a s í como " A B C " revis ta i lus-
t rada y otros muchos. 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " se obtie-
nen m u y baratos estos y otros p e r i ó d i -
cos, especialmente los i lustrados. 
Seguras y eficaces son l a s P i l d o r a s del D r . A y e r . Se-
g u r a s , p o r q u e e s t á n exen tas de m i n e r a l e s . Eficaces, 
p o r q u e o b r a n a y u d a n d o á l a na tu ra l eza . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o causa b i l i o s i d a d , j aqueca , m a l g u s t o 
en l a boca, l e n g u a saburrosa , do lores sordos en l a cabeza 
y u n a m u l t i t u d de o t ras do lenc ias . L a s P i l d o r a s d e l D r 
A y e r son u n a cu ra p o s i t i v a pa ra l a c o n s t i p a c i ó n y pereza 
d e l h í g a d o . Estas p i l d o r a s tomadas en dosis l a x a t i v a s 
todas las noches, o b r a n suavemente y s i n d i f i c u l t a d a l d í a 
s i g u i e n t e . C u r a n e fec t ivamente los dolores de cabeza y la 
d i speps ia . E s t á n azucaradas. Son f á c i l e s de t o m a r . 
N o h a y o t ras p i l d o r a s t a n buenas como l a s P i l d o r a s d e l 
D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R & CO.f LoweU, Mass., B . Ü. A.. 
m 
NOTICIAS V A R I A S . % 
E n el centro de socorro de la tercera 
demarcac ión fué asistida ayer tarde por 
el doctor S á n c h e z Q.uirós la menor Ot i l ia 
Torres, de dos años , y vecina do Romay 
n ú m o r o 1, de una herida como de tres 
c e n t í m e t r o s do ex t ens ión en la región su-
percil iar derecha de pronós t i co leve. 
S e g ú n la madre de la lesionada el d a ñ o 
que presenta lo sufrió casualmente al 
caerse de una escalenta en su domi-
ci l io. 
A l estar jugando el menor J o s é A . Es-
te vez en la casa conocida por "Las V i u -
das", sobre unas tablas tuvo ladesgracia 
de que le cayesen encima unas caja¿5 con-
teniendo mosaicos, c ausándo le lesiones 
en la rodi l la y fractura del pie izquierdo. 
E l estado del paciente es grave. 
A causa del fuerte aguacero que cayó 
ayer tarde en esta ciudad y sus alrededo-
res se inundaron varias casas de la calle 
de la Maloja entr^* Manrique y Campa-
nario, aunque sin peligro para los i n -
quil inos por haber alcanzado el agua po-
ca altura. 
E l moreno Pedro Gonzá lez , de 19 años , 
y vecino de Sol n ú m e r o 21, fué detenido 
á la voz de ¡ataja!, á causa de ser acusa-
do por el blanco G e r ó n i m o Beceiro, de la 
calle de Empedrado n ú m e r o i , de haber 
penetrado en su domici l io y hurtado dos 
relojes y otros objetos, por valor de 14 
pesos, 
A l detenido se le ocupó lo hurtado. 
A l transitar en la madrugada de ayer 
por la calzada de J e s ú s del Monte esqui-
na á Quiroga el blanco Ju l i o Gonzá lez 
Moret , de 18 a ñ o s , y vecino de los entre-
suelos del " H o t e L Ifasaje", fué aeadtado 
por tres indiv iduos d,e la raza do "dolor los 
que cuchillo en mano le despojaron de 
ochenta centavOjS plata y seis centavos 
en cobre y una sortija de oro con"dos pe-
q u e ñ o s bril lantes. 
Los ladrones d e s p u é s de cometido el he-
cho amenazaron do m u e r t e al perjudicado 
si llegaba á pedir aux i l i o . 
A l pisar un v i d r i o en el patio de su do-
mic i l i o el menor Migue l Llanes ¿Pe rdó-
nelo, do 8 años de edad y vecino de Santa 
A n a 14, en J e s ú s del Monte , se causó una 
herida en la r eg ión plantar del pie dere-
cho, siendo dicha lesión de p ronós t i co 
leve. 
T a m b i é n el menor pardo Gabriel V a l -
dés , de Arango n ú m . 9, sufr ió una heri-
da en la planta del p íe izquierdo, al pisar 
un v id r io en su residencia. 
A pe t ic ión de don R a m ó n M a r t í n e z , 
vecino d é l a finca "Cacahual" fué deteni-
do el blanco J e s ú s A . Salazar, á quien 
acusa de d a ñ o en la propiedad, y hur to 
de 300 cañas de Castilla. 
Durante la ausencia de don J e s ú s Gar-
cía Soto, vecino de Mani la n ú m . 4, le ro-
baron de su hab i t ac ión un reloj de oro 
valuado en veinte pesos oro e spaño l . 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo. 
A l encontrarse en el puesto do frutas 
de la calle de Genios esquina á Mor ro , el 
pardo Fel ipe Guerrero y el blanco M . 
Masvidal , tuv ieron unas palabras,hirien-
do el ú l t i m o al pr imero . 
E l sargento Raventos, del cuerpo de 
A r t i l l e r í a , detuvo á ambos ind iv iduos , 
y ocupó un cuchil lo de punta manchado 
de sangre. 
A y e r durante el aguacero, c a y ó un 
desprendimiento e léc t r ico en la c ú p u l a 
de la iglesia de Paula, sin causar desgra-
cias personales, pero sí desperfectos en 
esa parte del edificio. 
E n la casa de salud " L a Bené f i ca " i n -
g resó para su asistencia m é d i c a el blanco 
Manuel Tejeiro, el cual t uvo la desgracia 
de sufrir varias quemaduras con manteca 
caliente. 
Policía de! Puerto 
C A S U A L , 
A la Inspecc ión General del Puerto, 
c o m u n i c ó el c ap i t án del vapor "Cosme 
de He r r e r a " , que durante la n a v e g a c i ó n 
de dicho buque de Sagua á este puerto, 
se infirió casualmente una c o n t u s i ó n me-
nos grave en un dedo de la mano dere-
cha, el t r ipu lante A r t u r o Carballo.elcual 
ingresó en la casa de salud " L a Benéfi-
ca" para atender á su cu rac ión . 
E l sargento de la Po l i c í a del Puerto, 
don Juan R i o s , l e v a n t ó acta y d ió cuenta 
al Juez Correccional del p r i m e r d is t r i to . 
L o s TEATROS. — L a temporada del ISTâ  
c ional e s t á en sus p o s t r i m e r í a s . 
Cuatro funciones solo restan para po-
ner t é r m i n o á esas agradables noches 
de l a Comedia que h a n reun ido en la sa-
la del p r i m e r o de nuestros coliseos á lo 
mejor y m á s selecto de la sociedad ha 
b a ñ e r a . 
L a func ión de esta noche es á benefi-
cio de la ap laud ida act r iz E l v i r a Par-
do, dama j o v e n de la C o m p a ñ í a , dis-
creta, s i m p á t i c a ó in te l igente . 
P r imeramen te se p o n d r á en escena 
Pepita Beyes, c r e a c i ó n de la beneficia-
da, y d e s p u é s E l octavo no mentir, una 
j o y a del g é n e r o cómico . 
• L a func ión e s t á dedicada á la prensa 
y al bello sexo. 
En Á l b i s n empieza la func ión con 
Enseñanza libre, po r Esueranza Pastor, 
y concluye con E l cabo pnmero, por l a 
o t ra Esperanza, la graciosa I r i s . 
L a tanda in te rmedia es t á cubier ta 
con E l corneta de la partida. 
Tanda de honor, 
Y en Payre t p r e s e n t a r á n en su es-
p l é n d i d o bioscopio los s e ñ o r e s Costa y 
Prada muchas y m u y variadas vistas 
de la nueva co lecc ión rec ib ida de New 
Y o r k . 
E l e s p e c t á c u l o consta de dos t a n das á 
la hora y precios de costumbre. 
C U E N T O . — 
—Caballero, una limosna 
ú este pobre ciego 
que es t á cargado de hijos 
y sin poder mantenerlos!.... 
—¿Cuán tos tiene usted? 
—¿Que cuá tnos? 
Pues no lo sé , caballero. 
—Hombre , ¿y cómo no lo sabe? 
— ¿ N o ve usted que no los veo? 
Fé l ix Lendomuix. 
OTRO B E N E F I C I O . — Y a saben ustedes 
que el m i é r c o l e s s e r á l a gran fiesta á be-
neficio de la Asociación de Reporters en 
el J a i A l a i . 
O t ro beneficio m á s h a b r á en la se-
mana. 
Es p a i a e l Cuerpo de Bomberos de l a 
Habana y l a Sociedad H u m a n i t a r i a 
Cubana, dos inst i tuciones populares, 
dignas, por m á s de un concepto, de to-
da p r o t e c c i ó n . 
Se e f e c t u a r á el viernes, por l a noche, 
con par t idos ex t raord inar ios y qu in ie -
las m u y r e ñ i d a s . 
Las local idades se ha l l an de venta, 
hasta la v í s p e r a del e spec t ámi lo , en la 
E s t a c i ó n de Bomberos, Prado y San Ra-
fael. 
HAYDJsr. — A c a b a n de cumpl i r se n o -
venta y cuat ro a ñ o s de l a muer te de 
Francisco J o s é H a y d n , el padre de la 
m ú s i c a moderna, el creador i n m o r t a l 
de la ¡ s in tonía y el cuarteto. 
H a b í a nacido el ú l t i m o d í a de M a r -
zo de 1732 en Rohrah^ á unas quince 
legras de Viena . Su padre era car re te-
ro y á l a vez s a c r i s t á n 4e la p a r r o q u i a 
y m madre cocinera en el cas t i l lo del 
conde de H a r r a c h , 
Es uno de los hechos m á s i n e x p l i c a -
bles de su v i d a a r t í s t i c a , que n inguno 
de los profesores de m ú s i c a de Viena , 
quiso dar clases gra tu i tas á un n i ñ o s in 
p r o t e c c i ó n n i recursos, si bien de tan 
ex t raord inar ias apt i tudes. 
Sin embargo, no fué ó b i c e esa c i r -
cunstancia para que su genio tomara 
graudes proporciones, l legando H a y d n 
con sus creaciones al m á s al to grado de 
esplendor. 
E l n ú m e r o de sus obras l lega á o c h o -
cientas; c o n t á n d o s e entre ellas n u m e -
rosas cantatas, s in fon ías , oratorios, m i -
sas, motetes, conciertos, sonatas, v e i n -
te y dos ó p e r a s alemanas, catorce i t a -
lianas y sus admirables ochenta y tres 
cuartetos para dos viol ines, v i o l a y v i o -
loncello. Su Creación y Las siete p a l a -
bras no m o r i r á n j a m á s . 
C u é n t a s e que una vez se a n u n c i ó su 
muerte en P a r í s , por cuyo m o t i v o se le 
h ic ie ron grandes exequias e j e c u t á n d o s e 
en ellas el Réquiem de Mozarfc. A l sa -
berlo H a y d n e x c l a m ó : 
— " S i me lo hubieran d icho yo m i s -
mo h a b r í a d i r i g i d o esa subl ime c rea -
c i ó n . " 
A R T E Y E L E G A N C I A . — ¿ H a n v is to us-
tedes los ú l t i m o s retratos de Otero y 
Colominasf 
¿Not 
Pues nosotros, m á s afortunados, he-
mos t en ido esa opor tun idad . 
Y bien que de el lo nos congratula-
mos. A s í , con las pruebas á l a vis ta , 
hemos p o d i d o cerciorarnos del grado de 
p e r f e c c i ó n á que ha llegado en sus t ra-
bajos la an t igua y siempre f avo r i t a ga-
l e r í a fo tográf ica de la calle de San Ra-
fael, 
E l esfuerzo, en todos los ó r d e n e s y 
todas las manifestaciones, s i empre 
t r i u n f a . 
Si á ese esfuerzo a c o m p a ñ a n l a in te-
l igencia y l a tenacidad, el t r i u n f o , sobre 
seguro, es m á s r á p i d o . 
Esto puede y debe decirse de los se-
ñ o r e s Otero y Colomiuas. 
El los , con sus desvelos perseveran-
tes, unidos á la per ic ia , gusto y expe-
r iencia , han logrado colocar su casa en 
el rango de las m á s sobresalientes. 
Retrato que de a l l í sale l l eva , por ley 
inva r i ab le , esta c o n d i c i ó n i 
A r t e y elegancia. 
PÉRDIDA.—Anoche , en u n t r a n v í a 
de Vedado y M u e l l e de L u z , ó al apear-
se de d i c h o t r a n v í a en l a esquina de 
Sol é I n q u i s i d o r , se e x t r a v í o u n a sor t i -
j a de oro mate con u n p e q u e ñ o zafiro. 
Si l a persona que la haya encontrado 
qu ie re en t regar la en esta r e d a c c i ó n , se 
le a g r a d e c e r á ó s e l e l g r a t i f l c a r á , 6 ambas 
cosas, pues aunque dicha p renda es de 
poco v a l o r cons t i tuye pa ra su d u e ñ o un 
recuerdo val ioso. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n labr iego que t e n í a escasa confian-
za en los efectos de la vacuna d e c í a : 
— ¿ D e q u é s i rve eso? Y o c o n o c í a u n 
hermoso y robusto n i ñ o que ha muer to 
dos d í a s d e s p u é s de vacunado. 
— ¿ C ó m o á los dos d i asi 
— S í , se c a y ó desde lo a l to de un ár-
bo l y se m a t ó ; d e s p u é s de esto vaya us-
ted á creer en la vacuna. 
A l i m e n t o M e l l i 
Aunque el Alimento Mcllin es un 
crcelente nutritivo para n iños , se usa 
extensamente como un alimento 
para enfermos. Como es fáci lmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dieto ordinaria. 
U n vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
las funciones digestivas. 
Eíellin's Food Co.. Boston, Mass., E . D . A . 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
de Comedia E s p a ñ o l a . — E m p r e s a B a -
l a g u e r - L a r r a . — A las ocho y media .— 
Beneficio de la ac t r iz E l v i r a Pardo.— 
Pepita Reyes (dos actos) y E l octavo no 
mentir ( tres actos.) 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
con nuevas v i s t a s . — F u n c i ó n por t a n -
das á las ocho y las nueve. 
TEATRO A L B I S U . — A las S'IO: JEV»-
señanza l i b r e — A las 9'10: E l conteta de 
la p a r t i d a — A las W 1 0 : E l cabo p r i -
mero. 
TEATRO A L H A M B R A , — A las 8'15: 
E l e in turón e l é c t r i c o . — A las 9'15: D o n 
Cornelio el cazador—A las 10'15: Los 
embuMcs de Gustavo. 
CIRCO-TEATRO C U B A — N o hay fun-
c ión . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — N o hay. 
TEATRO MARTÍ.—No hay func ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
¡ecl de Meris Personal 
E L RAMAL A SAN DIEGO DE LOS 
BAÑOS. 
Sr. Director del D I A R I O DE I-A M A R I N A . 
E l que suscribe, mayor terrateniente por sí 
y en representac ión de otros vecinos de San 
Diego, saluda y felicita al Dr. D. Pedro Bece-
na Alfonso por su celosa actividad y por su 
buena moción presentada á la Cámara de Re-
presentantes pidiendo á dicho cuerpo legisla-
tivo haga cumplir á la Empresa del Oeste la 
obl igación que tiene contra ída de construir el 
Ramal de los Palacios á San Diego que de una 
manera tan eficaz vendrá á servir para re-
construir aquella fértil comarca, cuyos bene-
ficios reportarán todos los Agricultores, H a -
cendados y propietarios de San Diego de los 
Baños. 
De V. atentamente, 
F . J . de Jesús Pérez. 
5G65 lt-8 
D E L A H A B A N A 
S E C B B T A R I A 
De acuerdo con lo preceptuado en el párrafo 
V. del art ículo 51 del Reglamento del Centro, 
se cita por este medio á todos los asociados 
que ejerzan la industria de J U E G O DE B I L L A R 
a fin de tomar los acuerdos que procedan en 
la junta general extraordinaria que se celebra-
rá mañana 9 á las 12 del día, en Cristo n ú m . 33 
altos. 
Como en la mencionada junta pudieran to-
marse acuerdos de suma importancia, se enca-
rece á todos la m á s puntual asistencia. 
Habana 8 de Junio de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Miguel Fernández. 
C 1026 lt-8 
ida. 
A bordo del vapo r M o r r o Castle, que 
sa l ió ayer, s e d i r i g e á N u e v a Y o r k , l a 
d i s t i ngu ida dama g r a n a d i n a Franc isca 
Camacho. Asun tos re lacionados con 
sus intereses la alejan de nosotros por 
breves d í a s . Hacemos votos por su fe-
l iz v iaje y p r o n t o regreso á esta socie-
dad, donde tan to se l a a d m i r a por su 
cu l tu ra , belleza y elegancia. 
5551 lt-3 
A l Sr. D. Pedro Veiguela, qoe si no viene á 
Estrel la 123, dentro del plazo do 4 días á rendir 
cuentas de la c o m i s i ó n que le he dado, me se-
rá forzoso llamarlo por los Tribunales y enton-
ces toda cons iderac ión será Imposible. 
Habana 8 de Junio de 1903. 
J o s é F e r n á n d e z . 
It-S—lm9 
A 
L A SEÑORA DOÑA 
f l u d a d e A r t i z á , 
QUE FALLECIÓ E L DIA 4 DE MAYO ULTIMol 
y dispuesto para el próxi-
mo martes 9, á las 8 i de la 
mañana, en la iglesia de San 
Felipe Neri, honras fúne-
bres por el eterno descanso 
de la finada, sus deudos y 
amigos ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto. 
Habana 6 de Junio de 1903 
5515 2t6—lm7 
Desea colocarse 
un cocinero y repostero. Aguiar 17, altos 
5555 ^ lt3- 3 ^ 9 
Banda España . 
S B C R K T A R I A 
Por acuerdo de esta Directiva se cita á todo» 
los Sres. Socios protectores de esta Asociación 
á Junta general, para que se sirvan concurrir 
el lunes 15 del corriente, á las 8 de la noche al 
Casino Español , con el fin de tratar y aprobar 
el nuevo Reglamento que ha de regir en lo suí 
cesivo á esta Sociedad. ^ 
Habana 8 de Junio de 1903.—El Secretario 
Federico Pérez. O—1027 US—3ini 
t o m a d o s á m e d i d a s l u re toque . A g u a -
ca te Oí), a l tos , e n t r e M u r a l l a y Sol. 
4516 26t-Myl2 
Spnisli-Aiericaii L í 0 í and Power 
Coinpany, CoiisoMaíe}. 
A viso de s u s p e n s i ó n de l a J u n t a Ge-
n e r a l A n n a l . 
La Junta General Anua l de acdonls? 
tas do la Spanish-Amorican L i g h t and 
Power Companv, Consolidated, que se 
anunc ió t e n d r í a lugar en las oflcin:i¿¡ de la 
Compaf l ía en esta ciudad el d ía 14 del 
corriente, fué debidamente suspendida y 
t e n d r á lugar el d ía 25 de Junio p róx ima 
en las oficinas do la C o m p a ñ í a , n ú m 100. 
Broadway, á las 12 del d ía . 
N e w Y o r k , Mayo 28 de 1903. 
El Presidente, 
F . J. fíayward. 
Kl Secretario, 
A. ./. Voorhrrt. 
C. 922 alt . 4-29 
EN M 
Esta noclie, hasta, la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 8 
Picadillo á la Catalana. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa mayonesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavdSi 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco k todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata 
P R A D O 102. ' Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M. 
TUTVJ' Me encargo de matar el C O M E J E N 
0 i J l * en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondi? quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R f t ^ 
calle de Santo T o m á s n.' 7 , esquina á Tulipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5512 13tJn8-13m7 
para una indus t r i a de impor tancia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el Admin i s t r ador 
de este D i a r i o . 
o 99i i Jn m 
Les l legó l a hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y posit ivamente; ya 
no sufr irán m a r t i r i o millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de A n t o n i o Diaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga-
ña , el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opres ión do pecho y 
tos pestinaz te rminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, e fec tuán-
dose la curac ión en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Is la . 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía , tos ferina, males de e s t ó m a g o , sus-
pensión menstrual, h i n c h a z ó n de piernas 
y raquit ismo de los niflos. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño . 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor CÍarens . 
A G U A C A T E 22 H A B A N A 
I t - jn8 - lm7 
VE 
Leyitinio de Marti ni & Eossi 
D E T U l l I N 
F E R N E T - B R A N C A 
A m a r g o - t ó n i c o - c o r r o b o r a n t e 
HIEEE0-0ÜIM-BI8LER1 
LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SAN GR® 
B E B I D A A G R A D A B L E 
M í ICEEA-üMBRi 
Fuen te " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATURALMENTE GASEOSA V DIGESTIVA 
AETICÜL08 LEGITIMOS 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N C A S A U E J . B l i O C C H I S O » 
3E3C. ^ L - ^ 7 - Í @ M L 0 3 ^ . 0 > 
S U C E S O R 
INDUSTRIA NUMERO 133. 
H A B A N A 
934 alt 13-30 My 
T?N E L C A R R O E L E C T R I C O N U M E R O 3» 
^ d e San Juan de Dios al Cerro, que salió á la» ue o c w — 
doce y media del día de hoy 5 , se quedó olv^w 
do un rollo conteniendo un poder otorgado » 
favor de D. Rafael Díaz Arrastía, unacertmear 
c ión del registro de la propiedad y una cópl« 
de un consejo familia, se suplica á la persona 
gue lo encontrase lo entregue en Aguacate !»• 
u O.Reilly 49, donde será gratiñoado. 
5 5 0 3 2nv-6^tr:6__-
ísE T R A S P A S A una espléndida CasTde Huéa-
•^pedes; es la mejor de la Habana por su her-
moso ediflcio y magníf ica situación; hace es-
quina y es muy conocida y acreditada; into» 
man Consulado esquina á Animas, botica. 
5400 4t-4 4m-4__- , 
kpreata $ fetereotipia del DIARIO DB LA SAKl^ 
